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Praefatio
Il codice Vaticano greco 896 (V), un manufatto per cui le 
filigrane indicano una datazione a cavallo della metà, se 
non entro il terzo quarto del xiv secolo,1 contiene ai ff. 5‑18 
e 20‑23, mutilo dell’esordio e della trattazione e di alcuni 
esempi de dactylo, un trattatello De metris – d’ora innanzi 
T(ractatus). V(aticanus). – che presenta una sorprendente 
singolarità nell’esemplificazione offerta ai metri descritti e 
analizzati: esso infatti offre prevalentemente exempla tratti 
dalle Olimpiche di Pindaro. 
Genericamente descritto dallo Schreiner nel relativo 
ca talogo come Anonymi commentarii in Hephaestionis 
enchiridium, cum scholiis in marginibus, «which it is 
definitely not», questo testo deve la sua prima corretta 
iden tificazione al compianto Ole Langwitz Smith (sua 
l’anagnorisis appena riportata), in un contributo apparso 
solo quattro anni dopo il catalogo Vaticano.2 L’uso, 
quantunque ben più limitato, di materiale illustrativo 
tratto da Pindaro si riscontra peraltro, com’è ben noto, 
in un testo analogo, il cosiddetto Tractatus Harleianus 
1 Schreiner 1988, 72‑76: 75. Lo Sch. vi isola infatti per la porzione qui 
in esame sim. M.‑T. 6810, sim. M.‑T. 3681 (ca. 1339): H.‑Chr. Günther, 
che giudica tali identificazioni «nicht alle korrekt», vi identifica invece 
(1998, 204, ad l.) sim. M.‑T. ‘Konj‑Cheval’ 2421/2 (1352/87), che sarà 
più prudente esplicitare, rispettivamente, in 2421 (1352) e 2422 (1387).
2 Smith 1992, 218‑219.
X(T. H.), edito da Th. Gaisford nel 1855 dal solo eponimo 
ms. Londinensis Harleianus 5636,3 e riproposto una 
trentina d’anni dopo, sulla base di recensio più ampia, ma 
comunque non antecedente il xv sec., da W. Studemund.4 
Naturalmente le citazioni pindariche non costituiscono la 
totalità degli exempla nel T. V., che utilizza in una limitata 
percentuale versi drammatici o lirici, in genere comuni 
anche ad Efestione e al T. H.
Smith segnalava poi la peculiarità di alcune note 
marginali nel Vaticano 896, dovute ad altra mano (V2) 
e concentrate nella prima porzione di T. V., contenenti 
«quo tations and parallels from little known Euridipes 
plays such as Andromache and Troades» e, fatto a suo 
dire ancor più singolare, una citazione dalle Baccanti, 
precisamente di v. 1186, «which play today is extant in 
the MS P only»,5 ossia in un manoscritto del primo quarto 
del XIV sec. variamente ricondotto all’attività filologica di 
Demetrio Triclinio. L’ipotesi infatti che lo studioso danese 
cautamente avanzava (e che giustificava quindi l’attenzione 
rivolta al trattato proprio in un suo Triclinianum), era 
che tali additamenta fossero «autograph additions by 
Triclinius himself», databili tuttavia subito dopo le pri‑
mi tive («rough‑hewn») note metriche tentate nell’altro 
esemplare euripideo riconducibile allo scriptorium del 
3 Gaisford 1855, 317‑334.
4 Studemund (1887, 8) respinse subito la suggestione di Westphal che 
il T. H. fosse proprio opera di Triclinio, quantunque l’uso dei segni per 
la koinh; sullabhv, che il bizantino rivendica come sua invenzione, lo 
pongano a valle della sua opera (cf. Günther 1998, 2).
5 Meglio si direbbe, «la cui parte dal v. 756 al termine»: infatti l’unico 
altro testimone del dramma, L (Laurentianus plut. XXXII, 2), non 
completa il lavoro di copia, lasciando in bianco la porzione finale del 
fascicolo.
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dotto tessalonicense, il Laurenziano 32, 2, nell’ambito 
quindi del primo suo ancor acerbo lavoro critico sul testo 
euripideo, collocabile nel secondo decennio del xiv sec.6 Si 
avrebbe dunque, entro tale ipotesi, un lavoro tricliniano 
‘speculare’ a quello evidente nell’odierno Marc. Gr. 483, 
dove il dotto di età paleologa si fa ricopiare un notevole 
corpus di trattati e scolii metrici poi da lui medesimo 
postillati a lato. Non consta tuttavia che l’identificazione 
della mano tricliniana sia stata poi accettata, né essa pare a 
noi oggi ancora sostenibile.
In relazione a questa ipotesi un fatto pare comunque 
imporsi in maniera chiara: il testo pindarico utilizzato negli 
exempla «weist keine der metrischen Verbesserungen auf, 
die für die triklinische Handschriften des vierzehnten 
Jahrhunderts charakteristisch sind», ma si lascia piuttosto 
avvicinare alla precedente ekdosis moscopulea.7
Secondo Hans‑Christian Günther, 8 la genesi del T. V. si 
lascerebbe invece porre in un periodo di un cinquantennio 
posteriore a quello proposto da Smith e precisamente 
in area costantinopolitana, ma solo dopo il ritorno di 
Triclinio a Tessalonica: il trattatello, assieme agli Scolii 
metrici anonimi alla cosiddetta ‘triade bizantina’ euripidea 
6 L’argomento implicitamente addotto da Smith, ossia la presenza 
di un verso dell’Euripide ‘alfabetico’ – com’è noto, le Baccanti sono 
‘alfabetiche’ di fatto, cioè per tradizione, pertenendo ai soli due 
testimoni di età paleologa L e P ma, pur con l’altro nome tradito (e noto 
a Stobeo) Penqeuv~, non per ordine – quale criterio per una datazione 
post Triclinium del trattatello, è tuttavia assai insidioso: basti pensare a 
quanto argomentato da Magnelli 2003.
7 Günther 1998, 170‑171. Si ricorderà che nella ricostruzione di Irigoin 
(1952, 271‑272) «l’édition de Moschopoulos n’a jamais contenu que les 
Olympiques».
8 Günther 1998.
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Hec. Or. Phoe. contenuti nel ms. Parma, Bibl. Palatina, 
Fondo Parmense 154,9 sarebbe invece per lui «ein Produkt 
des dritten Viertel des 14. Jhs. entstanden in einem von 
moschopuleischer Gelehrsamkeit bestimmten Ambiente in 
Konstantinopel», rappresentando insomma «ein Zeugnis 
für ein Wiederaufleben metrischer Studien» nella capitale 
dell’impero.10
Tutta questa costellazione di ipotesi si situa interna‑
mente a una sorta di itinerario ipotizzato da G. per i ‘mo‑
vements of Demetrius Triclinius’ (sia lecito parafrasare qui 
E. Lobel a proposito di Michele Suliardos), che lo vedrebbe 
trattenersi nella capitale solo sino alla seconda decade del 
xiv sec., ritornando poi a Tessalonica per esemplare colà le 
grandi edizioni finali dei tragici ‘a responsione pienamente 
restituita’.11 Tale spostamento del dotto avrebbe comporta‑
to, a dire di G., uno iato nella cultura filologica tra i due 
centri dell’impero, iato per cui egli perviene alla recisa af‑
fermazione che «there is no evidence that Triclinius’ final 
editions were known in the capital until the turn of the 14th 
and 15th century»12.
I progressi nella ricerca hanno purtroppo dimostrato 
che le circostanze ipotizzate da Günther a contorno di 
questa datazione tarda sono altrettanto insostenibili 
del quadro in cui si inseriva quella alta di Smith: dopo 
gli studi recenti di Daniele Bianconi possiamo infatti 
affermare che manoscritti tricliniani, pur non autografi ma 
dell’importanza del Parigino Gr. 2711, contenente proprio 
l’eptade sofoclea nella sua edizione finale, erano in realtà 
9 Smith 1977.
10 Günther 1998. 60. 
11 Ibid., 171‑173.
12 Günther 1995, 117.
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esemplati proprio a Costantinopoli.13 Bianconi accetta a 
sostegno l’analogia paleografica, già prospettata da Smith,14 
del Parigino sofocleo con mss. collegati a Niceforo Gregora 
(«sembra lecito pertanto supporre che questo manoscritto 
sia stato allestito proprio nel milieu della biblioteca di Cora 
al tempo in cui vi fu attivo Gregora»), e avanza l’ipotesi 
che nello stesso torno di tempo esso vi fosse compresente 
con il celeberrimo e già citato esemplare euripideo P (che 
appunto lo scriba del Parigino postillerebbe) e con la sua 
fonte, nel quadro di «un rinnovato interesse per la poesia 
classica» nel monastero.15
Dobbiamo quindi, con non marginali argomenti, ri nun‑
ciare tanto all’ipotesi di Smith che a quella di Günther, e 
l’inquadramento più propriamente culturale del T. V. pare 
per ora destinato a rimanere non meglio precisabile, pur 
non discostandosi verisimilmente molto dai dati crono‑
logici suggeriti dalle filigrane del suo contenitore.
Malauguratamente l’edizione del testo vaticano annun‑
ciata allora da Smith con le previste cure congiunte di 
Pa na giotis A. Agapitos non vide mai la luce, anche per 
l’immatura scomparsa dello studioso danese. Possiamo 
invece oggi leggerlo in quel suo assai singolare abrégé 
dovuto a Günther e già citato, anch’esso comparso entro il 
decennio dal catalogo di Schreiner. 
Nel Vorwort (p. ix) Günther comunica di essersi 
imbattuto nel T. V. indipendentemente da Smith, optando 
in un primo momento, venuto a conoscenza dell’altrui 
progetto editoriale, per la pubblicazione e lo studio dei soli 
exempla pindarici, salvo poi ritornare su questa scelta alla 
13 Bianconi 2005.
14 Smith 1982 , 211‑214, 217 e 220.
15 Bianconi 2005, 172‑174.
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scomparsa dello Smith, per offrire anche il vero e proprio 
testo trattatistico («die einleitenden Texte»): il lettore trova 
infatti nel suo contributo prima (pp. 88‑166) gli exempla 
tratti dalle odi di Pindaro (terminali di ogni singolo 
metron nel T. V.) e solo in un’appendice (pp. 189‑194) il 
testo cui essi vengono adibiti. Chi scrive ha avuto modo di 
evidenziare le problematiche dei due testi separatamente 
proposti da Günther,16 il quale oltretutto affatto trascura 
tanto gli exempla non pindarici quanto le interessanti 
annotazioni marginali rilevate da Smith.
Quanto qui si presenta costituisce quindi la prima edi‑
zione integrale del testo trattatistico, comprensiva di tutti gli 
exempla e, ove leggibili, degli scolii marginali e infralineari 
vergati sul manoscritto Vaticano dalla seconda mano. Cor‑
redano l’edi zione un indice dei termini tecnici metrici (Index 
vocabulorum ad artem metricam pertinentium pp. 75‑85), 
uno dei luoghi citati negli exempla medesimi (Index aucto­
rum qui inter exempla usurpantur, pp. 87‑92), e infine uno 
dei testi trattatistici o scoliastici che utilizzano i medesimi 
exempla di T. V. (Index scriptorum rei metricae qui eadem 
exempla ac tractatus noster usurpant, pp. 93‑95).
Nell’edizione ci si è attenuti con scrupolo (e, contro 
l’enfasi modernizzatrice propugnata da taluni bizantinisti 
italioti, seguendo gli opportuni auspici di Maltese 1995) 
all’usus del manoscritto vaticano, verisimilmente non 
molto lontano dall’originale, con particolare attenzione alla 
punteggiatura e agli accenti. Si è pure tentato di riprodurre, 
sull’esempio di Günther, il layout di quel manoscritto per 
quanto attiene alla disposizione degli scolii in scrittura più 
minuta e dei segni metrici sovrastanti gli exempla.
16 Tessier 1999.
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L’editore esprime la propria gratitudine alla Biblioteca 
Apostolica Vaticana, che gli ha generosamente concesso ot‑
time riproduzioni del manufatto (già peraltro visto autopti‑
ca mente in precedenza), al personale amministrativo e 
bibliotecario dell’Università di Bologna, che lo ha non poco 
agevolato nella loro acquisizione, nonché a Paolo Scattolin 
e David Speranzi, che lo hanno soccorso nelle proprie 
confesse incompetenze paleografiche. Un ringraziamento 
particolare rivolge infine a Mauro Rossi, che ha voluto 
accogliere questa nuova collana nelle benemerite Edizioni 
Università di Trieste, e a Gabriella Clabot, la cui com pe‑
tenza tecnica è pari solo alla infinita pazienza e dispo‑
nibilità con cui ha atteso alla realizzazione di questo 
volumetto. Egli spera di poter con esso fornire un piccolo 
contributo alla specie in estinzione co sti tuita dagli studiosi 
delle fonti antiche, imperiali e medievali sulla metrica 
classica: in particolare, si augura possa agevolare il lavoro 
della giovane équipe voluta, istituita e sorretta fino ai 
suoi ultimi giorni da Giuseppe Morelli, alla cui memoria 
di uomo e studioso si permette di dedicare queste pagine, 
accostandovi il ricordo dell’amico Romeo Schievenin, che 
di quel medesimo progetto fu parte sostanziale. 
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Conspectvs siglorvm
V Vaticanus Graecus 896 (saec. XIV medii)
V2 manus altera in codice Vaticano, aetate paulo 
posterior, quae scholia aliqua, nonnumquam a 
metrico V discrepans, exemplaque perpauca addidit
G. editio a H. Chr. Günther confecta anno 1995 
<...> supplementa editorum Marte inserta
[...] supplementa editorum, in locis ubi liber non legitur
{...} ab editoribus deleta
⟦...⟧ a librario V ipso deleta 
1 5r | eijsi; kai; e{tera mevtra ta; legovmena mivxei~ kat∆ ajntipavqeian, 
o{tan ejn mevtrw tini; teqw`si povde~ ajntipaqou`nte~: oi|on ejn me;n 
tw` coriambikw` mevtrw, h] tw` ajntispastikw`, teqw`si paivwne~ h] 
ijwnikoi;: ejn de; touvtoi~ teqw`si e{teroi ejx ejkeivnwn:
eijsi; kai; e{tera mevtra ajsunavrthta legovmena: oJpovtan duvo kw`la ejx 
a[llou kai; a[llou mevtrou, mh; dunavmena ajllhvloi~ sunarthqh`nai 
mhde; e{nwsin e[cein, ajnti; eJno;~ paralambavnhtai stivcou:
peri; mevtrou ijambikou`:‑
tou` ijambikou mevtrou, to; me;n, ejsti;n, ijambiko;n kaqaro;n 
trivmetron: to; e[con to;n aV povda, to;n gV, kai; to;n eV, h] i[±a–mbon 
h] s–p–ondei`on: tou;~ keimevnou~ ejn tai`~ perittai`~ cwvrai~: 
to;n de; bV kai; to;n dV, tou;~ keimevnou~ ejn tai`~ ajrtivai~ cwvrai~, 
ajei; i[ambon: to;n de; ıV, h] i[ambon, h] p±u±rrivcion. to; de;, o} 
crw`ntai oiJ poihtai;: to; e[con tou;~ ejn tai`~ perittai`~ cwvrai~ 
keimevnou~ povda~, h[toi aV gV kai; eV, h] i[ambon, h] c±o±r±ei`on 
to;n kai; trivbracun legovmenon, h] s–p–ondei`on, h] d–av±k±tulon, 
h] ajnavpaiston: tou;~ de; ejn tai`~ ajrtivai~ cwvrai~ keimevnou~ 
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7 e[nwsin V | 11 tou;~ keimevnou~ | 12 to;n dV perperam duplicat G.
2povda~, h[toi bV kai; dV, tou;~ ajpo; braceiva~ ajrcomevnou~ povda~, 
h[toi h] i[ambon, h] corei`on h] ajnavpaiston: to;n de; ıV, o{te 
ejsti;n oJ stivco~ trivmetro~ ajkatavlhkto~, h[toi e[con povda~ e{x
 5v | mhvte ej<l>leipei`~ mhvte pleonavzonta~, e[cei i[ambon h] 
purrivcion: eij de; katalhktikov~ ejstin oJ stivco~, toutevstin 
uJsterei`tai mia`~ su<l>labh`~, eij me;n e[stin oJ eV pou`~ i[ambo~, 
givnetai meta; th`~ mia`~ sullabh`~ tou` ıV podo;~, ajmfivbracu~: 
eij de; spondei`o~ oJ eV pou`~, givnetai palimbavkceio~:-
eijsi; kai; tetravmetra ijambika; ajkatavlhkta: h[toi e[conta povda~ 
ojktw;: kai; katalhktika; ta; leipovmena mia`~ sullabh`~:-
e[sti kai; divmetron katalhktiko;n: to; legovmenon kai; hJmiavmbeion: 
kai; eJfqhmimere;~: o{per e[cei povda~ trei`~ kai; mivan sullabh;n, 
h] makra;n, h{ bracei`an: ajdiavforo~ ga;r hJ teleutaiva sullabh; 
ejn panti; mevtrw kai; kwvlw, kai; kovmmati: kai; stivcw: tou`to to; 
eJfqhmimere;~ ijambiko;n, levgetai ajnakreovnteion: wJ~ to;,
1 & ' . & ' . & ' . ' .    
oJ me;n qevlwn mavcesqai:
& ' . & ' . &– . ' .    
pavresti ga;r, macevsqw: (Anacr. PMG 429, 1sq.)
givnetai ajnakreovnteion, kai; ejx ajnapaivstou kai; duvo ijavmbwn 
kai; sullabh`~: wJ~ ei\nai to; pa`n eJfqhmimere;~: wJ~ to;,
5
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15
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1 Heph. 16, 18‑19 C.;  v. 1 tantum: Schol. B in Heph. 267, 20 C.; Fragm. anon. apud P.Oxy. 
220, 4o6, 2 C.
1 h[toi | 3 povda~ omittit G. | 4 <λ> G. | 6 <λ> G. | 20 ajnakreontei'on G.
32 & & ' . & ' . & ' . ' .   
ejpi; gh`~ e[t∆ [ejt∆] ejndiavwn:
& & ' . & ' . & ' . ' .   
poqevwn povlon pot∆ h\sqa: (fragm. mel. anon.)
mh; qaumavsh~ de; o{ti eijsi;n aiJ teleutai`ai sullabai; makraiv: 
ei[pomen ga;r ajdiavforon ei\nai ajei; th;n <te>leutaivan sullabh;n. 
ejn de; tw`, pindavrw eu|ron legovmenon ajnakreovnteion, to; ijambiko;n 
divmetron ajkatavlhkton: wJ~ to;,
3 & ' . & ' . & ' . ' .
kaiv pou ti kai; brotw`n frevna~: (Pind. O 1, 28/e. iV)
ejn de; tw` hJfaistivwni ajnak<re>ovnteion, ta; duvo kw`la eJfqhmimerh`:
e[sti kai; monovmetron ijambiko;n uJperkatavlhkton h[toi 
pleonavz<ousan> e[con mivan sullabh;n tou` oijkeivou mevtrou 
kai; kalei`tai penqhmimere;~: e[sti de; penqhmimere;~, to; 
e[con duvo povda~ kai; sullabh;n mivan: ejn panti; de; mevtrw to; 
divmetron katalhktiko;n, oi|on oiJ trei`~ h{misu povde~, levgetai 
eJfqhmimere;~: kai; to; monovmetron uJperkatavlhkton, oi|on oiJ 
duvo h{misu povde~, levgetai penqhmimere;~:-
shmeiwtevon de; o{ti e[stin ejn toi`~ ajkatalhvktoi~ 
 6r  trimevtroi~ ejnivote | oJ ıV pou`~ kai; trocai`o~: h] kai; spondei`o~: 
kalei`tai de; tou`to to; mevtron cwlo;n: diafevrei tou` ojrqou` 
mevtrou, o{ti ejkei`no me;n, e[cei to;n ıV povda purrivcion h] i[ambon: 
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3 T. H. 26, 29 St. (v. et n. 17)
11 hjfaistivwni V | suppleuit G., qui ajna<kre>ontei'on scribit | 13 pleonavz<ousan> 
e[con ego: pleonavzon ejcovmenon G.
4to; de; cwlo;n, e[cei tou`ton, spondei`on h] trocai`on: tou`to dev 
fasi eu{rhma ei\nai iJppwvnakto~: tine;~ de; ajnanivou:-
tou` de; ijambikou` mevtrou, ei[dh tevssara: to; kurivw~ ijambiko;n: 
h] to; tragiko;n: to; kwmiko;n: kai; to; saturiko;n: kai; kurivw~ 
ijambiko;n mevn ejsti, to; ejx ijavmbwn sugkeivmenon: tragiko;n de;, 
to; ejx ijavmbwn kai; spondeivwn: ejnivote kai; ejx eJno;~ trisullavbou: 
kwmiko;n, to; ejk pleiovnwn trisullavbwn sugkeivmenon: saturiko;n 
de;, to; mevson tragikou` kai; kwmikou`: h[toi to; ejk disullavbwn 
kai; trisullavbwn:-
tou` ijambikou` mevtrou:-
4 & ' . & ' . & ' . & ' ( .
ejn aJmevra faeino;n a[stron: (Pind. O 1, 6/s. qV)
divmetron uJperkatavlhkton:
5 ' ' . & ' . ' ' . & ' (  .
ajstw`n ejn iJmertai`~ ajoidai`~: (Pind. O 6, 7/s. iaV)
o{moion: 
6 & ' . & ' . ' ' . & ' (  .
neaniva gambrw` propivnwn: (Pind. O 7, 4/s. eV)
o{moion: 
7 & &' . & ' . & ' . & ' (  .
malerai`~ ejpiflevgwn ajoidai`~: (Pind. O 9, 22/e. bV)
o{moion: 
8 & ' . & ' . ' & & . & ' . '.
ejma`~ gevgraptai gluku; ga;r aujtw`: (Pind. O 10, 3/s. gV)
o{moion: 
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59 & & ' . & ' . (  . 
makavrwn tin∆ eijpei`n: (Pind. O 1, 52/e. bV)
penqhmimerev~:                      monovmetron uJperkatavlhkton:
10 ' ' . & ' . (  . 
i{ppwn a[wton: (Pind. O 3, 4/e. ıV)
o{moion: 
11 & ' . & ' . (  .
ti tovnde kw`mon: (Pind. O 4, 9/s. ieV)
o{moion: 
12 & ' . & & ' . (  .
cqon ajgemoneu`sai: (Pind. O 9, 3/s. eV)
o{moion: 
13 & ' . & ' . ' 
pteroi`si caivtan: (Pind. O 14, 24/s. bV, izV)
o{moion: 
14 ' & ' . & ' . ' '  . & ' . & ' . & ' . & '
penqevw~ ajgauh;n mhtevr∆ ejn diastrovfoi~: (Eur. Ba. 1166)
stivco~ tou` eujripivdou
ejn tw` dravmati [...] 
trivmetron ajkatavlhkton:
6v    15 | [' ' . & '] ' ' . & ' . & ' . & ' .
kajgw; toiou`to~: spevndomai de; sumforai`~: (Eur. Or. 1680)
o{[moion:]
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19 Bavkcai vel Penqeuv~ post tw` dravmati supplendum | 20 suppleui | 22 suppleui
616 & ' . & & ' . ' & & . & ' . 
dev oiJ klevo~ eujavnori ludou`: (Pind. O 1, 23‑24/e. gV)
ajnakreovnteion: divmetron ajkatavlhkton:
17 ' ' . & ' . & ' . & ( .
kaiv pou ti kai; brotw`n frevna~: (Pind. O 1, 28/e. iV)
ajnakreovnteion: o{moion:
18 & ' . & & & . ' ' . & ( .
duvnaito qevmen e[rgwn tevlo~: (Pind. O 2, 17/e. eV)
o{moion:
19 & & ' . & ' . ' ' . & ' .
cruseva~ uJposthsavnte~ euj: (Pind. O 6, 1/s. aV)
o{moion:
20 ' ' . & ' . ' ' . & ' .
kai; douri; mavrnasqai to;, kai;: (Pind. O 6, 17/e. zV)
o{moion:
21 & ' . & ' . ' ' . & ' .
pavredro~ ajskei`tai qevmi~: (Pind. O 8, 22/e. iaV)
o{moion:
22 & ' . & ' . & ' . & ' .
ejgw; dev toi fivlan povlin: (Pind. O 9, 21/e. aV)
o{moion:
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16 T. H. 24, 5‑6 St. (ubi ajntispastiko;n trivmetron katalhktikovn, cum apud Pindarum 
dev oiJ klevo~ ajn∆ eujavnori ludou `noverit metricus Harleianus) | 17 T. H. 26, 28‑29 St. (ubi 
ajnakreovnteion divmetron ejn thÊ' ajrchÊ' sullabhÊ' peritteuvon; apud Pindarum favti~ 
legit metricus H.); v. et n. 3
723 & ' . & & ' . ' ' . & & & ' 
pelwvrion o{rmase klevo~ aj: (Pind. O 10, 21/e. hV)
o{moion:
24 ' ' . & & ' . ' ' . & & ' .
pelwvrion o{rmase klevo~ aj: (Pind. O 10, 21/e. hV)
o{moion:
25 ' ' . & ' . & ( 
w\mon kekadmevnon: (Pind. O 1, 27/e. hV)
divmetron bracukatavlhkton:
26 & ' . & & & . ' ' .
ojlumpiavda d j e[sta: (Pind. O 2, 3/s. eV)
o{moion:
27 & ' . & ' . & & ( .
a[wton ojrqovpolin: (Pind. O 2, 7/s. idV)
o{moion:
28 & ' . & ' . & & ' .
meta; stevfanon ijwvn: (Pind. O 4, 23/ e. ıV)
o{moion:
29 & ' . & & & . & ' .
ejn ajndravsi poliai;: (Pind. O 4, 26/e. iV)
o{moion:
30 & ' . & ' . & ( .
ejoikovta crovnon: (Pind. O 4, 30/e. ibV)
o{moion:
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831 ' ' . & ' . &+ . '
eujwnuvmwn te patevrwn: (Pind. O 2, 7/s. igV)
eJfqhmimere;~ ajnakreovnteion: divmetron katalhktikovn:
32 & ' . & ' . & ' . ( 
poti glukei`an ejsqloiv: (Pind. O 4, 5/s. qV)
o{moion:
33 & ' . & ' . & + . ( 
e[lusen ejx ajtimiva~: (Pind. O 4, 20/e. gV)
o{moion:
34 & ' . & & ( . & ' . ( . 
to; dhv pote ludo;~ h{rw~: (Pind. O 9, 9/s. idV)
o{moion:
7r    35 | & ' . & ' . & ' . ' . 
ojlumpivoio timavn: (Pind. O 14, 12/s. aV, ieV)
o{moion:
36 & ' . & ' . & ' . ' 
patri; kluta;n fevrois∆ ajg: (Pind. O 14, 21/s. bV, ibV)
o{moion:
37 ' ' . & ' . ' ' . & ' . ' ' . & '  
pivsa sunoikisthvr te ta`n kleina`n sura: (Pind. O 6, 5‑6/s. hV)
trivmetron ajkatavlhkton:
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                                                             & & & & . & & & & . & ' . '
[stiv] co~ tou` eujripivdou ejn ajndromavch [...] (34bis)  katav te povlia~ oJpovtan euJrei`n: 
(Eur. Andr. 484) trivm[etron] kat[alhktikovn:] V2
36 v. sub 109 (ubi daktuliko;n divmetron katalhktikovn [eij~ sullabhvn])
938 & ' . & ' . ' ' . & ' . & ' . ' ' .  
ajkouvseq j iJp<p>wvnakto~ ouj ga;r a[ll∆ h{kw: (Callim. fr. 191, 1 Pf.)
cwlo;n: trivmetron ajkatavlhkton:
39 & ' . & ' . ' ' . & ' . & ' . ' ' .      
w[mixen ai|ma kai; colh;n ejtivlhsen: (Hippon. fr. 73, 3 Dg.2 = IEG 73, 3)
cwlo;n: o{moion:
40 ' ' . & & & . ' & & . & ' . & ' 
kai; cavlkeo~ a[rh~ travpe de; kumniva: (Pind. O 10, 15/e. gV)
trivmetron bracukatavlhkton:
41 ' ' . & & & . ' ' . & ' . ' & & . 
aJghsivdamo~ wJ~ ajcillei` pavtroklo~: (Pind. O 10, 18‑19/e. ıV)
o{moion:
42 & ' . & & & . ' ' . & ' . & ' . 
xevnoisi de; qeravponta gnwvsomai: (Pind. O 13, 3/s. gV)
o{moion:
43 ' ' . & ' . & ' . & ' . & ' . 
ta;n ojlbivan kovrinqon ijsqmivou: (Pind. O 13, 4/s. dV)
o{moion:
44 & & & . & ' . & : & ' . & '  . & ' . 
pevlopo~ ajpoikiva tou` megasqenh;~: (Pind. O 1, 24‑25/e. dV)
[...] to; meta; tou` protevrou (?) stivcou 
ejsti; kai; ejk duvo penqhmimerw`n kai; 
sullabh`~:
 o{moion:
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38 Rufinus GLK VI 563, 4 (= 17, 7 D'Alessandro 2004); Pl. Sacerd. GLK VI 522, 19 (ouj ‑ h}kw)
2 suppleui | 19 incertum an longam rectae mensurae repugnantem ante penultimam 
addiderit scriba | 21 ajsunavrth[to]n? addiderim
10
45 & ' . ' ' . & ' . & ' . ' . 
e[rhmon q∆ eJstiou`con aujla;n: (Eur. Andr. 283)
divmetron uJperkatavlhkton:
ou|to~ oJ stivco~ tou` eujripivdou ejn tw` dravmati th` ajndromavch: e[cei de; to;n bV povda 
spondei`on: ijambiko;~ w]n: V2
       ' ' . ' & & . ' & & . & ' 
45bis  aijglaventav te swvmata rJoai`~: (Eur. Andr. 286) ijambik;on daktuliko;n, kai; 
aujto;~ tou` eujripivdou ejn tw` aujtw` dravmati V2
5
11
peri; trocaikou` mevtrou:‑
trocaiko;n de; mevtron ejsti;, to; e[con tou;~ ejn tai`~ perittai`~ 
cwvrai~ keimevnou~ povda~, h[toi aV: gV, kai; eV, tou;~ ajpo; 
makra`~ ajrcomevnou~ povda~: h[toi, h] trocai`on. h] spondei`on. h] 
davktulon: tou;~ de; ejn tai`~ ajrtivai~ cwvrai~ keimevnou~ povda~, 
h[toi bV: dV, kai; ıV: h] trocai`on: h] spondei`on. h] davktulon: h] 
ajnavpaiston: h] corei`on: ejn de; tw` ajristofavnei eu{rhntai kai; 
eij~ ta;~ perissa;~ cwvra~ corei`oi:
e[ti te kai; ejn toi`~ tragikoi`~: V2 
 7 v o{te dev ejsti to; mevtron katalhktiko;n: | toutevsti leivpei 
miva sullabh;, to;n pro; th`~ sullabh`~ povda, mavlista me;n 
trocai`on a[rcetai, wJ~ givnesqai to;n teleutai`on povda meta; th`~ 
sullabh`~ ajmfivmakron. e[sti de; o{te to;n paralhvgonta povda: 
toutevsti to;n pro; th`~ sullabh`~ kai; trivbracun devcetai:
tou`to me;n fhsi; hJfaistivwn: wJ~ d∆ ejmoi; dokei`, ejsfalmevnon ejsti;: diovti oiJ ejn tai`~ 
perissai`~ cwvrai~ keivmenoi povde~: ojfeivlousin ajpo; makra`~ a[rcesqai: toutevstin h] 
spondei`oi, h] trocai`oi, h] davktuloi ei\nai: eij~ ta; mevtra gou`n (?) ta; katalhktika; 
kai; ta; bracukatavlhkta, oi} ejn perissai`~ cwvrai~ euJrivskontai keivmenoi teleutai`oi 
povde~, h] pro; th`~ mia`~ sullabh`~ eij~ ta; katalhktika;: oi{tine~ ojfeivlousin ajpo; 
makra`~ a[rcesqaiÚ V2 
eja;n de; bracukatavlhkton h\ to; mevtron: toutevsti leivpei podo;~, 
ouj bouvletai e[cein to;n paralhvgonta povda: toutevsti to;n pro; 
tou` leivponto~ podo;~, tetravcronon: h[goun h] spondei`on, h] 
davktulon, h] ajnavpaiston: ajll∆ h] trocai`on, h] trivbracun:‑ 
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11 <teleutaiva~> ante sullabh`~ expectes: sed cf. infra ad p. 12 l. 4  
12
e[stin ejn touvtw tw` mevtrw kai; tetravmetron ajkatavlhkton: kai; 
bracukatavlhkton: e[sti kai; katalhktiko;n tetravmetron: o{per 
givnetai pollavki~ kai; cwlo;n: o{tan e[cei to;n paralhvgonta 
povda oi{on to;n pro; th`~ sullabh`~, spondei`on: tou`to de; to; 
cwlo;n, givnetai pollavki~ kai; eij~ bracukatavlhkton mevtron: 
cwlo;n de; wjnomavsqh o{ti tou` parateleuvtou podo;~ ojfeivlonto~ 
ei\nai trocaivou, h] coreivou, ejn toi`~ katalhktikoi`~ kai; 
bracukatalhvktoi~ mevtroi~, touvtwn me;n, ouj tevqhtai tiv~: 
tivqetai de; spondei`o~ tetravcrono~:‑
givnwske o{ti ejn touvtw tw` mevtrw eijsi; ejpivtritoi deuvteroi: hJ 
trocaikh; ga;r suzugiva, h[toi oJ trocai`o~ kai; oJ spondei`o~, 
e[sti bV ejpivtrito~: hJ aV, de; suzugiva, ejnivote kai; dV ejpivtriton 
lambavnei: e[sti de; kai; o{lo~ stivco~ ejx ejpitrivtwn bV:‑
o{ti ejn tw` trocaikw` mevtrw tivqetai kai; i[ambo~ o{ ıV pou`~ eij~ 
to; trivmetron ajkatavlhkton to; ojnomazovmenon sthsicovreion: 
e[ti te kai; to; trivmetron bracukatavlhkton e[qei pindarikw`:‑
tou` trocaikou` mevtrou:‑
46 ' & . ' & & . ' & .
cruso;~ aijqovmenon pu`r: (Pind. O 1, 1/s. bV)
ijqufalliko;n: divmetron bracukatavlhkton:
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46 T. H. 21, 23‑24 St.; M. Plot. Sacerd. GLK VI 515, 25
4  th`~ sullabh`~ cf. supra ad p. 10 l. 11
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47 ' & . ' & . ' & & .
eij d∆ a[eqla garuven: (Pind. O 1, 3/s. eV)
o{moion:
48 ' & . ' & & . ' & .
e[ldeai fivlon h\tor: (Pind. O 1, 4/s. ıV)  
o{moion:
8r    49 | ' & . ' & . ' 
tw`n ojlumpiva: (Pind. O 5, 2/s. gV)
ijqufalliko;n para; sullabh;n: o{moion: leipouvsh~ mia`~
sullabh`~:
50 ' & . ' & . ' ( .
kardiva gelanei`: (Pind. O 5, 2/s. eV)  
ijqufalliko;n: o{moion toi`~ a[nwqen:
51 ' & . ' & . ' & .
yauvmiov~ te dw`ra: (Pind. O 5, 3/s. zV)  
o{moion:
52 ' & . ' & . ' ( 
tai`~ qew`n megivstai~: (Pind. O 5, 5/s. ibV)  
o{moion:
53 ' & . ' & . ' & .
uJyivguion a[lso~: (Pind. O 5, 13/s. ibV)  
o{moion:
54 ' & . ' & . ' ( 
ptamevroi~ ajmivllai~: (Pind. O 5, 6/s. idV)
o{moion:
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55 ' & . ' & . ' & .
a{ te ti;n de; kuvdo~: (Pind. O 5, 7/s. iıV)
o{moion:
56 ' & . ' & . ' & .
ta;n nevoikon e[dran: (Pind. O 5, 8/s. iqV)
o{moion:
57 ' ' ' & . ' ' 
aujtivk∆ ajggelivan: (Pind. O 4, 5/s. hV)
o{moion:
58 ' & . ' & . ' & . '
mh; kevq∆ aJlivou skovpei: (Pind. O 1, 5/s. zV)  
eujripivdeion h] lhkuvqion 
eJfqhmimerev~:
divmetron katalhktiko;n:
59 '  & .  '   & . '   & . '
u[mno~ ajmfibavlletai: (Pind. O 1, 8/s. idV)
o{moion:
60 ' & . ' ' . ' & . '
crh; qevmen thlauge;~ eij: (Pind. O 6, 4/s. eV)  
eujripivdeion h] lhkuvqion 
eJfqhmimerev~:
o{moion:
61 ' & . ' ' . ' & . '
ajndri; kwvmou despovta: (Pind. O 6, 18/e. hV) 
o{moion:
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57 v. sub 202 ubi ajntispastiko;n divmetron bracukatavlhkton | 58 T. H. 21, 25‑26 
St. (apud Pindarum lectionem mhkevt∆ ajelivou novit metricus H.)
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62 ' & . ' ' . ' & . (
san drovsw dwrhvsetai: (Pind. O 7, 2‑3/s. dV)
o{moion:
63 ' & . ' ' . ' & . '
tw`nde movcqwn ajmpnoa;n: (Pind. O 8, 7/s. qV)
o{moion:
64 ' & . ' & . ' & . '
mhd∆ ajpeivraton kalw`n: (Pind. O 11, 18/e. ıV)
o{moion:
8v    65 | ' & . ' & . ' & . '
ou[t∆ ejrivbromoi levon: (Pind. O 11, 20/e. qV)
o{moion:
66 ' & . ' & . ' & . '
poll∆ a[nw: tavd∆ au\ kavtw: (Pind. O 12, 6/s. zV) 
o{moion:
67 ' & . ' ' . ' & . '
sai kuklivdont∆ ejlpivde~: (Pind. O 12, 6/s. qV) 
o{moion:
68 '    & . '   & .   '  & . '
suggovnw par∆ eJstiva: (Pind. O 12, 14/e. gV)
o{moion:
64 T. H. 22, 3‑4 St. | 66 T. H. 22, 9‑10 St. | 67 T. H. 22, 19‑20 St. | 68 T. H. 22, 21‑22 St. 
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69
( & & .  ' ' .  ' & . '
ajndravsi plouvtou cruvseai: (Pind. O 13, 7‑8/s. iV)
o{moion: tou` aV podo;~
ajnaluomevnou
70 ' & . '  & . '    & . '
oi~ ejn e[ntesin mevtra: (Pind. O 13, 20/ e. ~V)
o{moion:
71 ' & . ' ' . ' & . '
ejn d∆ a[rh~ ajnqei` nevwn: (Pind. O 13, 23/e. iV)
o{moion:
72 ' & . ' ' . ' & . '
givnetai pavnta brotoi`~: (Pind. O 14, 6/s. aV, hV)
o{moion:
73 ' & . ' & & . ( 
a[llo qalpnovteron: (Pind. O 1, 6/s. hV)
monovmetron uJperkatavlhkton:
74 ' & . ' & . ' & . ' & 
mh; d∆ ojlumpiva~ ajgw`na: (Pind. O 1, 7/s. iaV)
divmetron ajkatavlhkton:
75 ' & . ' ' . ' & . ' '
moi`sa d∆ ou{tw poi parevsta: (Pind. O 3, 4/s. zV)
o{moion:
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69 T. H. 22, 15‑16 St. | 73 T. H. 21, 26‑28 St. | 74 T. H. 22, 1‑2 St.
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76 ' & . ' ' . ' & . ' ' .
w| tini kraivnwn ejfetmav~: (Pind. O 3, 11/e. aV)
o{moion:
77 + ' . + & . ' & . ' ' .
ijpo;n hjnemovesan e{katog: (Pind. O 4, 7/s. iaV)
o{moion: tou` aV de; podo;~ to;
makro;n dieluvqh eij~ duvo
braceva: oJmoivw~ kai; tou` bV:‑
78 + ' . + & . ' & . ' ' 
qama; kai; para; to;n aJlikiva~: (Pind. O 4, 29/e. iaV)
o{moion: tou` aV de; podo;~ 
to; makro;n dieluvqh eij~ duvo 
braceva: oJmoivw~ kai; tou` bV 
to; makro;n dieluvqh eij~ duvo 
braceva: w{ste ei\nai to;n aV 
kai; to;n bV povda: ejpivtriton dV: 
ajnaluomevnwn tw`n duvo aujtou` 
makrw`n eij~ tevssara braceva:‑
9r    79 | ' & . ' & . ' & . ' ' .
e[ndon ajmpevlou kaclavzoi: (Pind. O 7, 2/s. gV)
o{moion toi`~ prwvtoi~:
80 ' & . ' ' . ' & . ' ' .
uJmnevwn pai`d∆ ajfrodivta~: (Pind. O 7, 14/e. gV)
o{moion:
81 ' & . ' ' . ' & . ' ( 
aijnevsw pugma`~ a[poina: (Pind. O 7, 16/e. hV)
o{moion:
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82 ' & . ' & . ' & . ' & .
ka`pon kei`nai ga;r o[pasan: (Pind. O 9, 26‑27/e. hV)
diplou'~ ejsti trocai`o~ o{moion:
83 + & . ' ' . + & . ' (
mevlo~ ojfeivlwn ejpi; levlaq∆ w\: (Pind. O 10, 3/s. dV)
o{moion: tou` aV podo;~ kai; tou` 
gV ajnaluomevnwn eij~ braceva:
84 ' & . ' ' . ' & . ' &
te~ diallavxainto h\qo~: (Pind. O 11, 20/e. iV)
o{moion:
85 ' & . ' & . ' & . ' & .
knwsiva~ a[merse pavtra~: (Pind. O 12, 16/e. ıV)
o{moion:
86 ' & . ' ' . ' & . ' ' .
wn paroikivai~ ajrouvrai~: (Pind. O 12, 21/e. iV)
o{moion:
87 ' & . ' ' . ' & . ' ' .
h] qew`n navoisin oijw: (Pind. O 13, 21/e. zV)
o{moion:
88 ' & . ' ' . ' & . ' ' .
oujlivai~ aijcmai`sin ajndrw`n: (Pind. O 13, 23/e. iaV)
o{moion:
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86 T. H. 22, 13‑14 St.
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89 ' & . ' & . ' & . ' ' .
ou[te dai`ta~ ajlla; pavntwn: (Pind. O 14, 9/s. aV, igV)
o{moion:
90 & & ' ' &
' & ' ' . '   & ' ' . ' & ' ' . 
dwrivw fwna;n ejnarmovxai pedivlw: (Pind. O 3, 5/s. qV)
sthsicovr<e>ion: ejk movnwn ejpi-
trivtwn bV: h[goun ajpo; trocaikw`n 
suzugiw`n: hJ de; aV suzugiva e[niote 
kai; dV ejpivtriton lambavnei: 
dialuomevnou tou` aV makrou` 
eij~ duvo braceva, ou{tw~: & & ' ' & .
trivmetron ajkatavlhkton:
91 ' & ' ' . ' & ' ' . ' & ' ' . 
kajsovfoi~ ouj mh;n diwvxw keino;~ ei[hn: (Pind. O 3, 45/e. qV)
sthsicovr<e>ion: ejx ejpitrivtwn bV: o{moion:
92 ' & . ' ' . ' & . ' ' . ' & . & ' . 
ei\pen ejn qhvbaisi toiou`tovn ti e[po~: (Pind. O 6, 16/e. gV)
sthsicovr<e>ion e[con to;n teleu -
tai`on i[a<m>bon e[qei pindarikw`:
o{moion:
9v    93 | ' & . ' ' . ' & . ' ' . ' & . ' ( 
sw: melivfqoggoi d∆ ejpitrevyonti moi`sai: (Pind. O 6, 21/e. idV)
o{moion:
94 ' & . ' ' . ' & . ' ' . ' & . ' ' 
ejmbovlw naivonta~ ajrgeiva su;n aijcma`: (Pind. O 7, 19/e. igV)
o{moion: kaqw;~ kai; oiJ 
koinoi; i[amboi e[cousin:
5
10
15
20
25
7 <e> add. G. | 15 <e> add. G. | 18 <e> add. G. | 19 <m> addidi
20
95 ' & . ' ' . ' & . ' ' . ' & . & ' . 
na`e~: ejn cevrsw te; leyhroi; povlemoi (Pind. O 12, 4/s. eV)
sthsicovreion pindariko;n: o{moion: eij~ i[ambon teleutw`n 
e[qei pindarikw`:
96 ' & . ' ' . ' & . ' ' . ' & . & ' . 
kai; di;~ ejn puqw`ni: ijsqmoi` t∆ ejrgovtele~: (Pind. O 12, 20/e. hV)
o{moion:
97 ' & . ' ' . ' & . ' ' . ' & . ' & 
qerma; numfa`n loutrav: bastavzei~ oJmile: (Pind. O 12, 21/e. qV)
sthsicovreion kaqaro;n: o{moion:
98 ' & . ' ' . ' & . ' ' . & ( 
uJstevrwn ajrcai; lovgwn tevlletai: (Pind. O 11, 5‑6/s. eV)
trivmetron  bracukatav lhkton: eij~ 
i[ambon te leutw`n e[qei pindarikw`:
o{moion:
99 ' & . ' ' . ' & . ' & . ' & . ( 
e[nqa sugkwmavxat∆ ejgguavsomai: (Pind. O 11, 16/e. dV)
tine;~ tou`to ajkevfalon ijambiko;n 
levgousi: leivpei ga;r hJ aV bracei`a 
sullabh;, tou` ei\nai to;n stivcon 
ijambiko;n trivmetron ajkatavlhkton:
trivmetron katalhktiko;n:
100 ' & . ' ' . ' & . ' & . ' & . ' 
mhv min w\ moi`sai fugovxenon strato;n: (Pind. O 11, 17/e. eV)
o{moion:
5
10
15
20
95 T. H. 22, 7‑8 St. | 96 T. H. 22, 11‑12 St.
6 t∆ ejrgovtele~] t∆ ex p facto, ut. vid., et er in compendio s. l. addito
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101 ' & . ' ' . ' & . ' ' . ' & . ' 
ti;n ga;r ejn povntw kubernw`ntai qeai;: (Pind. O 12, 3/s. dV)
o{moion:
102 ' & . ' ' . ' & & . ' & & . '
tai; diwnuvsou povqen ejxevfanan: (Pind. O 13, 18/e. gV)
divmetron uJperkatavlhkton:
103 ' & & . ' & & . ' & . ' & . ( 
eij sofo;~ eij kalo;~ ei[ ti~ ajglao;~: (Pind. O 14, 7/s. aV, qV)
o{moion:
5
101 T. H. 22, 5‑6 St. | 102 T. H. 22, 17‑18 St. | 103 v. sub 372 (inter asynarteta) ubi 
trivmetron uJperkatavlhkton ejk duvo daktuvlwn: kai; trocaikou` penqhmimerou`~
22
<peri; daktulikou` mevtrou:‑>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10r   104 | ' & & . ' & & . ' 
maiomevnan megavlan: (Pind. O 8, 5/s. zV)
o{moion:
105 ' & & . ' & & . ' 
ejxevnepe kratevwn: (Pind. O 8, 20/e. hV)
o{moion:
106 ' & & . ' & & . ' 
taiv te bavqron polivwn: (Pind. O 13, 6/s. zV)
o{moion:
107 ' & & . ' & & . ' 
nw`n basilh`a divdu: (Pind. O 13, 21/e. hV)
o{moion:
108 ' & & . ' & & . ' 
koiranevonti corou;~: (Pind. O 14, 9/s. aV, ibV)
o{moion:
5
10
15
106 T. H. 27, 1‑2 St. (ubi ajnakreovnteion divmetron katalhktikovn: apud Pindarum 
(kasignhv)ta te legit metricus H.)
1‑2 desunt hic titulus, descriptio et exempla aliquot dactylorum metrorum propter folii 
singuli amissionem | 5 o{moion] idest trivmetron katalhktiko;n eij~ sullabhvn
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109 ' & & . ' & & . ' 
patri; kluta;n fevrois∆ ajg: (Pind. O 14, 21/s. bV, ibV)
o{moion:
110 ' & & . ' & & . ' & 
ou|to~ ejgw; tacuta`ti: (Pind. O 4, 26/e. zV)
trivmetron katalhktiko;n:
111 ' & & . ' & & . ' ( .
uJyhla`n ajreta`n kai;: (Pind. O 5, 1/s. aV)
trivmetron ajkatavlhktikon, 
eij spon dei`on ejklambavnei~ 
to;n u{steron: eij de; trocai`on, 
katalhktiko;n:
112 ' & & . ' & & . ' ( 
kai; mevgan o[rkon ojmovssa~: (Pind. O 6, 20/e. ibV)
o{moion:
113 ' & & . ' & & . ' ' . 
lwto;n oJmovfrono~ eujna`~: (Pind. O 7, 6/s. iaV)
o{moion:
114 ' & & ' : &  & ' ' . 
' & & . ' &  & .  '   ' . 
ajelivoio te numfa;n: (Pind. O 7, 14/e. dV)
trivmetron ajkatavlhkton:
h] prosodiako;n ajnaklwvmenon:
115 ' & & . ' & & . ' ' . 
zhni; geneqlivw o}n me;n: (Pind. O 8, 16/e. bV)
o{moion toi`~ prwvtoi~:
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20
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109 v. sub 36 (ubi ijambiko;n divmetron ajkatavlhkton)
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116 ' & & ' : & & ' ' . 
' & & . ' & & . ' ( . 
qh`ken ojlumpionivka: (Pind. O 8, 18/e. eV) 
o{moion: h] prosodiako;n 
ajnaklwvmenon:
117 ' & & ' : & & ' ' . 
' & & . ' & & . ' ' . 
h\n d∆ ejsora`n kalo;~ e[rgw: (Pind. O 8, 19/e. ıV)
o{moion:
118 ' & & ' : & & ' ' . 
' & & . ' & & . ' ' . 
t∆ ouj kata; ei\do~ ejlevgcwn: (Pind. O 8, 19/e. zV)
o{moion:
119 ' & & . ' & & . ' ' . 
ejndomavca~ a{t∆ ajlevktwr: (Pind. O 12, 14/e. bV)
o{moion toi`~ prwvtoi~:
10v    120 | ' & & . ' & & . ' ' . 
fersefovna~ i[qi ajcoi`: (Pind. O 14, 21/s. bV, iaV)
o{moion:
121 ' & & . ' & & . ' & . ' ' . 
kaiv ti~ ejp∆ ejscatiai`sin oijkei`: (Alc. fr. 328 V.)
logaoidiko;n ajlkaiko;n: o{moion:
116 T. H. 26, 20‑21 St., ubi tamen cum textu eodem paiwniko;n divmetron ajkatavlhkton 
(nescio quo pacto): v. sub 328 (inter asynarteta) ubi prosodiako;n divmetron ajka-
tavlhkton | 117 v. sub 329 (inter asynarteta) ubi prosodiako;n divmetron ajkatav-
lhkton | 118 v. sub 330 (inter asynarteta) ubi prosodiako;n divmetron ajkatavlhkton
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122 ' ' . ' & & .
bwmou;~ e}x diduv: (Pind. O 5, 5/s. iV)
divmetron ajkatavlhkton:
123 ' & & . ' & & .
klu`t∆ ejpei; eu[comai: (Pind. O 14, 5/s. aV, ıV)
daktulikh; dipodiva: o{moion:
124 ' ' . ' & & . ' & & . ' & & . 
i{ppoi~ hJmiovnoi~ te; monampuki;: (Pind. O 5, 7/s. ieV)
divmoiron e[pou~: tetravmetron ajkatavlhkton:
125 '⌝' . ' ' . ' & & . ' & & . 
aJbro;n nikhvsa~ ajnevqhke kai;: (Pind. O 5, 7‑8/s. izV)
o{moion:
126 ' & & . ' & & . ' ' . ' & & .  
aJdumelh` keladhvsw tw`n ejpi: (Pind. O 11, 14/e. bV)
o{moion:
127 ' & & . ' & & . ' & & . ' & . ' & .  
w\ dia; tw`n qurivdwn kalo;n ejmblevpoisa: (Praxill. PMG 754, 1)
logaoidiko;n praxivlleion: o{moion:
128 ' & & . ' ' . ' ' . ' . 
ajggelivan pevmyw tauvtan: (Pind. O 9, 25/e. eV)
eJfqhmimere;~: trivmetron uJperkatavlhkton:
129 ' & & . ' & & . ' & & . ' . 
o[fra pelwvrion a[ndra par∆ ajl: (Pind. O 7, 15/e. ıV)
eJfqhmimere;~: trivmetron uJperkatavlhkton:
5
10
15
20
6 daktilikh; V (daktulikh `G.)
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aijoliko;~ daktulikov~:
130 & & . ' & & . ' & & . ' & & . ' & & . ' ' .   
kevlomaiv tina to;n cariventa mevnwna kalevssai: (Alc. fr. 368, 1 V.)
aijoliko;n: eJxavmetron ajkatavlhkton:
131 & ' . ' & & . ' & & . ' & & . ' ' .   
tivw s∆ w\ fivle gambre; kalw`~ ejikavsdw: (Sapph. fr. 115, 1 V.)
sapfiko;n: ejn toiouvtw 
ga;r mevtrw to; bV o{lon 
th`~ sapfou`~ gevgraptai:‑ 
pentavmetron ajkatavlhkton:
           
5
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11r | peri; mevtrou ajnapaistikou`:‑
ajnapaistiko;n de; mevtron ejsti;, to; decovmenon kata; pa`san 
cwvran ajdiafovrw~, spondei`on kai; ajnavpaiston: plh;n pollavki~ 
th`~ thleutaiva~ sullabh`~ dia; to; tauvth~ ajdiavforon: spanivw~ 
de; devcetai to; ajnapaistiko;n mevtron, kai; prokeleusmatiko;n 
tetravbracun: diairoumevnou tou` ejn tw` ajnapaivstw eJno;~ makrou` 
eij~ duvo braceva: wJ~ tivqesqai kai; o{lon stivcon ejx ajnapaivstwn 
dialelumevnwn h[toi prokeleusmatikw`n: sumptus<s>omevnwn de; 
pavlin tw`n tou` ajnapaivstou duvo bracevwn eij~ mivan makra;n, 
givnontai suvmptuktoi ajnavpaistoi: to; o{lon spondiako;n: 
devcetai de; e[stin o{te kai; to;n teleutai`on povda, bakcei`on h] kai; 
ijambikh;n katavkleida dia; to; th`~ teleutaiva~ ajdiavforon: kai; 
ojnomavzetai to; mevtron logaoidiko;n: w{sper ejn tw` daktulikw`: 
to; decovmenon ejn tw` tevlei trocaikh;n suzugivan: ejn de; toi`~ 
ajnapaivstoi~ kai; stivcoi~ tou` ajristofavnou~ eu{rhntai kai; 
davktuloi: 
e[ti te kai; ejn toi`~ tragikoi`~:‑ V2
givnwske de; o{ti ejn tw` ajnapaistikw` mevtrw, wJ~ bouvlei lambavnei~ 
tou;~ povda~: h] tou;~ duvo povda~ ajnti; eJno;~ mevtrou kai; suzugiva~ 
mia`~, h] e{kaston povda, ajnti; mevtrou kai; suzugiva~, w{sper kai; 
ejn tw` daktulikw``:‑
7 bracei'a, ut videtur: voluit ft. bracev⟦ i'⟧a | 8 <s> addidi
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tou` ajnapaistikou` mevtrou:-
132 & & ' . & & ' . & & ' . ' .   
kti; megavnoro~ e[xoca plouvtou: (Pind. O 1, 2/s. dV)
paroimiako;n: divmetron katalhktiko;n: 
h] trivmetron uJperkatavlhkton:
133 & & ' . & & ' . & & ' . '   
kai; ajgavnoro~ i{ppou qa`sson: (Pind. O 9, 23‑24/e. gV)
o{moion:
134 & & ' . & & ' . & & ' . & .   
povte d∆ a[rtemi~ oujk ejcovreusen: (Aesop. Prov. II 229, 9 Leutsch)
divmetron katalhktiko;n:
135 & & ' . & & ' . & & ' . & ' .   
ajkamavntopodo;~ t∆ ajphvna~ devkeu: (Pind. O 5, 3/s. ıV)
logaoidiko;n: divmetron katalhktiko;n: 
h] trivmetron uJperkatavlhkton:
136 & & ' . & & ' . & & ' . & ' .   
uJpo; bouqusivai~ ajevqlwn te; pevm: (Pind. O 5, 6/s. igV)
o{moion:
137 & & ' . & & ' . 
poqevw stratia`~: (Pind. O 6, 16/e. dV)
monovmetron ajkatavlhkton: 
h] divmetron:
5
10
15
20
132 T. H. 20, 14‑15 St. | 133 T. H. 20, 23‑24 St. (monovmetron katalhktiko;n eij~ 
sullabhvn: colon kai; ajgavnoro~ metitur metricus H.) | 134 T. H. 21, 8‑9 St. (divmetron 
katalhktiko;n eij~ disuvllabon) | 136 T. H. 20, 16‑17 St. | 137 T. H. 20, 18‑19 St. 
(monovmetron ajkatavlhkton)
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11v  138 | & & ' . & & ' . 
rJovdon eujqumavcan: (Pind. O 7, 14‑15/e. eV)
o{moion:
139 ' ' . & & ' . 
mavntin t∆ ajgaqo;n: (Pind. O 6, 17/e. ıV)
o{moion:
140 & & ' . & & ' . & & . 
to; me;n ajrcilovcou mevlo~: (Pind. O 9, 1/s. aV)
monovmetron uJperkatavlhkton: 
h] divmetron:
141 & & ' . ' ' . & & ' . & & ' . & & ' .   
ajkleh;~ tima; katefullorovhse podw`n: (Pind. O 12, 15/e. dV)
trivmetron bracukatavlhkton: 
h] pentavmetron ajkatavlhkton:
142 ' ' . ' ' . ' ' . & ' . (   
xeivnwn d∆ eu\ prassovntwn e[sanan: (Pind. O 4, 4‑5/s. zV)
logaoidiko;n: ejx ajnapaivstwn 
sumptus<s>omevnwn eij~ spon-
deivou~:
divmetron uJperkatavlhkton:
h] tetravmetron uJperkatav-
lhkton:
143 ' ' . ' ' . ' ' . ' ' . ' ' . ' ( .   
eijrhvnh crhste; crhstou;~ kai; pravou~ dei`xon:
suvmptuktoi ajnavpaistoi: trivmetron ajkatavlhkton: 
h] ejxavmetron:
    o{per kalei`tai kai; spondiako;n mevtron: V2
138 T. H. 20, 18‑20 St. (monovmetron ajkatavlhkton) | 139 T. H. 21, 3‑4 St. (eadem 
mensura) et v. sub 233 ubi ijwniko;n ajpo; meivzono~ monovmetron uJperkatavlhkton | 
140 T. H. 20, 21‑22 St. (monovmetron uJperkatavlhkton eij~ disuvllabon) | 141 T. H. 
21, 1‑2 St. (trivmetron bracukatavlhkton)
18 <s> addidi | 22  suvmptustoi V
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144 ' ' . ' ' . ' ' . ' ' . ' ' . ' ' .   
wJ~ w]n sumfuh;~ uiJo;~ kai; sundespovzwn:
o{moion:
145 & & ' . & & ' . & & ' . ' ' . ' ' . & & ' . & & ' . &   
o{t∆ ejgw; ta; divkaia levgwn h[nqoun kai; swfrosuvnh ∆lelovgisto 
(Aristoph. Nub. 962)
ajristofavneion: tetrav[me]tron katalhktiko;n:
146 & & & & . & & & & . & & & & . & & ' .
tiv~ o[rea baquvkoma tavd∆ ejpevsuto brotw`n: 
(Aristoph. fr. 718 PCG III/2)
ajristofavneion: dialelumevnoi 
ajnavpaistoi: to; makro;n ga;r tou` 
ajnapaivstou dialuvetai eij~ duvo 
braceva kai; givnontai
prokeleusmatikoi;:  
tetravmetron ajkatavlhkton:
147 & & ' . & & ' . & & ' . & & ' . & ' '   
ajgevtw qeo;~ ouj ga;r ejgw; divca tw`nd∆ ajeivdw: (Callim. fr. 228, 1 Pf.)
logaoidiko;n: pentavmetron ajkatavlhkton:
h] trivmetron bracukatavlhkton:
148 ' & & . ' ' . ' ' . & & ' . ' ' . ' ' . & & ' . ' .
ei\ta badivzein ejn tai`sin oJdoi`~ eujtavktw~ ej~ kiqaristou`:
(Aristoph. Nub. 964)
tou` ajristofavnou~ [stivco]~ 
ajnapaistiko;~ e[cwn kai davktulon:
tetravme[tron] katalhktiko;n:
145 Heph. 25, 3sq. C.; T. H. 21, 5‑6 St. (tetravmetron katalhktiko;;n eij~ disuvllabon; 
Pindaricam lectionem nenovmisto novit metricus H.) | 146 Heph. 27, 25 C. | 147 Heph. 28, 
15‑16 C.; T. H. 21, 10‑11 St. (trivmetron bracukatavlhkton)
20  bis supplevi
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149 ' ' . & & ' . ' & & . ' ' . & & ' . & & ( .
h[tei de; gevra~ tw`n polumovcqwn tina; trwiavdwn: (Eur. Hec. 95‑96)
[...] tou` eujripivdou [stivco]~ 
ajnapaistiko;~ e[cwn kai; davktulon:
trivmetron ajkatavlhkton:
150 ' ' . ' ' . ' ' . & & ' . 
qew`n eijrhvnhn timw`nte~: ejgw; d∆: (Eur. Or. 1683)
[kw`lon] tou` aujtou` ejn ojrevsth [...] 
e[con th;n q—e— sullabh;n kai; th;n 
w—n— [...]
divmetron ajkatavlhkton:
5
                   & & ' .  ' ' .  ' & & .  '
3  supplevi | 6  ·a[get∆ ojrqw`sai th;n oJmovdoulon‚ (Eur. Hec. 60) [149bis] addiderat et 
expunxit V (de extremae syllabae mensura non constat) | 7 [kw`lon] ante tou` aujtou` 
addiderim | [sunh/rhmevna~] vel verbum aliud ad synizesin attinens ante e[con addiderim
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12r | peri; coriambikou` mevtrou:‑
coriambiko;n de; mevtron ejsti; to; sugkeivmenon ajpo; coriavmbwn 
kai; movnwn: suntivqetai de; kai; ejpivmikton, pro;~ ta;~ ijambika;~ 
suzugiva~: oijkei`ai ga;r eijsi; tw` coriambikw`, aiJ ijambikai; 
suzugivai: dia; tou`to kai; met∆ aujtw`n coriambiko;n ojnomavzetai: 
ejnivote de; e[cei th;n aV suzugivan, ejk tribravceo~ kai; ijavmbou: 
th`~ aV makra`~ tou` coriavmbou, dialuomevnh~ eij~ duvo braceiva~: 
wJ~ ejn tw` ajnakrevonti: ejkei`no~ ga;r di∆ o{lou tou` a[smato~ th;n 
aV suzugivan ejpethvdeuse poih`sai, ejk tribravceo~ kai; ijavmbou: 
ejnivote de; to; ajnavpalin: ejx ijavmbou kai; tribravceo~: tou` makrou` 
tou` ijavmbou tou` bV podo;~, ajnaluomevnou eij~ duvo braceva: o{te 
de; katalhktiko;n ejsti; tou`to to; mevtron, pollavki~ lhvgei 
eij~ bakcei`on: h] ajmfivmakron: h] i[ambon kai; mivan bracei`an 
sullabh;n: dia; to; ajdiavforon th`~ teleutaiva~ sullabh`~ kaqw;~ 
proeivrhtai: aiJ de; ijambikai; suzugivai, eijsi; sunteqhmevnai h] ejk 
duvo ijavmbwn, h] ejk ijavmbou kai; spondeivou, kaqw;~ proegravfh: 
h] to; ajnavpalin ejk spondeivou kai; ijavmbou:-
tou` coriambikou` mevtrou:‑
151 ' & & ' . & ' . ( .
a{te diaprevpei nu: (Pind. O 1, 2/s. gV)
divmetron katalhktiko;n:
151 T. H. 22, 29 St.
3 ejpivmoikton V | 7 ex dialuoumevnh~ corr. scriba V ipse
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152 ' & & ' . ' & & .
fevrteron aujdavsomen: (Pind. O 1, 7/s. ibV)
o{moion:
153 ' & & ' . & ' . ( .
ejxapatw`nti mu`qoi: (Pind. O 1, 29/e. igV)
o{moion:
154 ' ' . & ' . ' & & .
h[toi pivsa me;n dio;~: (Pind. O 2, 3/s. dV)
o{moion:
155 ' & & ' . & ' . ( .
lamniavdwn gunaikw`n: (Pind. O 4, 20/e. bV)
o{moion:
156 ' & & ' . & ' . & .
ejn nemeva provfaton: (Pind. O 8, 16/e. gV)
o{moion:
157 ' & & ' . ' & & .
iJstopovnoi meivrake~: (Fragm. mel. adesp. PMG 975 [a])
o{moion:
153 T. H. 22, 31 St. (divmetron katalhktiko;n eij~ sullabhvn) | 156 T. H. 23, 16 St. 
(divmetron katalhktiko;n eij~ sullabhvn: provfaton legit metricus H.) | 157 Heph. 29, 
10 C.
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12v  158 | ' ' . & ' . ' & & ' . & ' .
loipw` gevnei: tw`n de; pepragmevnwn: (Pind. O 2, 15/e. aV)
trivmetron bracukatavlhkton:
159 ' ' . & ' . ' & & ' . & ( .
ajrcestravtou pai`da povqi freno;~: (Pind. O 10, 2/s. bV)
o{moion:
160 & ' . & + . ' & & ' . & ' .
nevmei ga;r ajtrevkeia povlin lokrw`n: (Pind. O 10, 13/e. aV)
o{moion: ajnaluomevnou tou` bV 
ijavmbou eij~ trivbracun:
161 ' & & ' . ' ' . & ' . ' .
ejmfue;~ ou[t∆ ai[qwn ajlwvphx: (Pind. O 11, 19/e. hV)
divmetron uJperkatavlhkton:
162 ' & & ' . & ' . & ' . & .
ajevnaon sevbonti patro;~: (Pind. O 14, 12/s. aV, izV)
o{moion: ajpo; coriavmbou kai; 
ijambikou` penqhmimerou`~:
163 ' & & ' . & ' . & ' . ( .
kou`fa bibw`nta ludivw ga;r: (Pind. O 14, 17/s. bV, ıV)
o{moion toi`~ a[nwqen:
164 + & & ' . ' & & ' . ( .
ajnapevtomai dh; pro;~ o[lumpon: (Anacr. fr. 378, 1 PMG)
o{moion: th`~ aV suzugiva~ 
ou[sh~ ajpo; tribravceo~ kai; 
ijavmbou: tou` aV ma krou` 
ajnaluomevnou eij~ duvo braceva:
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164 versus partem priorem tantum praebet metricus V: integrum Heph. 30, 10 C.
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165 ' & & ' . & ' . & ' . ' ' . & .
t∆ eujfrosuvna qew`n krativstou pai`de~: (Pind. O 14, 14‑15/s. bV, bV)
trivmetron katalhktiko;n: 
ajpo; coriavmbou kai; ijambikou` 
eJfqhmimerou`~:
166 ' & & ' . & ' . & ' . & ' . ' .
ejstefavnwse kudivmwn ajevqlwn: (Pind. O 14, 24/s. bV, iıV)
o{moion:
167 ' & & ' . ' & & ' . ' & & .
oujde; leovntwn sqevno~ oujde; trofaiv: (Fragm. mel. adesp. PMG 975 [b])
trivmetron katalhktiko;n:
168 ' & & ' . & ' . & ' .
kw`mon ejp∆ eujmenei` tuvca: (Pind. O 14, 16/s. bV, eV)
divmetron ajkatavlhkton:
169 ' & & ' . ' & & ' . ' & & ' . ' & ( .
ai} kuqereiva~ ejpipnei`p∆ o[rgia leukwlevnou: 
(Fragm. mel. adesp. PMG 975 [c])
tetravmetron katalhktiko;n: 
lhvgwn eij~ ajmfivmakron:
170 ' & & ' . ' ' . & ' . ' & & ' . & ' . & .
oi\da me;n ajrcai`on ti drw`n koujci; levlhq∆ ejmauto;n: 
(Aristoph. fr. 30 PCG III/2)
tetravmetron katalhktiko;n: 
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167 Heph. 29, 12 C. | 169 Heph. 29, 14 C. | 170 Heph. 30, 16 C.
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171 ' & & ' . ' & & ' . ' & & ' . ' & & ' . & ' ' .
daivmone~ eujumnovtatoi foi`be te; kai; zeu` diduvmwn genavrcai: 
(Callim. fr. 229, 1 Pf.)
pentavmetron katalhktiko;n: 
lhvgwn eij~ bakcei`on:
13r  172 | ' & & ' . ' & & ' . ' & & ' . ' & & ' . ' & & ' . & ' . & .
th` cqonivh mustika; dhvmhtriv te kai; fersefovnh kai; klumevnw ta; 
dw`ra: (Philic. fr. 676 SH Ll. J.‑P.)
eJxavmetron katalhktiko;n:
173 ' & & ' . ' & & ' . ' & & ' . ' & & ' . ' & & ' . & ' . ' .
kainografou`~ sunqevsew~ th`~ filivkou grammatikoi; dw`ra fevrw 
pro;~ uJma`~: (Philic. fr. 677 SH Ll. J.‑P.)
o{moion: eij~ bakcei`on lhvgwn:
174 ' & & ' . ' & & ' . ' & & ' . ' & & ' . ' & & ' . & ' ' .
ajndroqeva dw`ron oJ fwkeu;~ kratera`~ mhdosuvnh~ h\ra tivnwn ajqavna: 
(Simias, fr. 7, 1 ALG VI 2)
o{moion:
171 Heph. 30, 19 C. | 172 Heph. 30, 23sq. C.  | 173 Heph. 31, 2 C. | 174 Heph. 31, 6sq. C.
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peri; prokeleusmatikou` mevtrou:
prokeleusmatiko;n de; mevtron ejsti;, to; sugkeivmenon ajpo; 
prokeleusmatikw`n podw`n kai; movnwn:-
tou` prokeleusmatikou` mevtrou:
175 & & & & . & & & .
o{qen oJ poluvfato~: (Pind. O 1, 8/s. igV)
divmetron katalhktikovn:
176 & & & & . & & & .
novon uJpo; glukutav: (Pind. O 1, 19/s. igV) 
o{moion:
177 & & & & . & & & . .
oJpovte kavlese pa: (Pind. O 1, 37/s. igV) 
o{moion:
178 & & & & . & & & .
u{dato~ o{ti te pu: (Pind. O 1, 48/s. igV)
o{moion:
179 & & & & . & & & .
meta; to; tacuvpotmon: (Pind. O 1, 66/s. igV) 
o{moion:
180 & & & & . & & & .
ejme; d∆ ejpi; tacutav: (Pind. O 1, 77/s. igV) 
o{moion:
175 T. H. 21, 15(a) St. | 176 T. H. 21, 15(b) St. | 177 T. H. 21, 16(a) St. | 178 T. H. 21, 16(b) 
St. | 179 T. H. 21, 17(a) St. | 180 T. H. 21, 17(b) St.
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181 & & & & . & & & .
pevlopo~ i{na tacuv: (Pind. O 1, 95/s. igV) 
o{moion:
182 & & & & . & & & .
qeo;~ ejpivtropo~ ej: (Pind. O 1, 106/s. igV) 
o{moion:
 
181 T. H. 21, 18(a) St. | 182 T. H. 21, 18(b) St.
5
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peri; mevtrou ajntispastikou`:
ajntispastiko;n de; mevtron ejsti;n, o{per suntivqetai me;n kai; 
ejx ajntispavstwn: suntivqetai me;n kai; meta; tw`n ijambikw`n 
suzugiw`n: e{stin de; o{te dialuvetai o; aV pou`~, eij~ trivbracun, 
h[toi to; bV makro;n tou` ajntispavstou, dialuvetai eij~ duvo braceva, 
wJ~ ei\nai to;n aV povda ajntivspaston pevntasuvllabon: ejk triw`n 
bracevwn kai; makrou`: kai; bracevo~:‑
13v   |givnwske de;, o{ti to; ajntispastiko;n, th;n aV suzugivan toutevsti 
to;n aV ajntivspaston, e[cei trepovmenon kata; to;n aV povda, eij~ 
tou;~ disullavbou~ tevssara~ povda~: oi|on eij~ spondei`on: eij~ 
purrivcion: eij~ trocai`on: kai; eij~ i[ambon: tou`to de; givnetai 
e[stin o{te paranovmw~, kai; ejn tw` keimevnw mevson tou` sticou: 
h] kata; to; tevlo~ ajntispavstw: probaivnei de; to; mevtron tou`to, 
kai; eij~ tetravmetron ajkatavlhkton:‑
ajntispastikav:
183 & ' ' & . & ' . & ( .
a[riston me;n u{dwr oJ de;: (Pind. O 1, 1/s. aV)
glukwvneion: o{tan oJ aV ajntiv -
spasto~: kai; suzugiva ijambikh;:
divmetron ajkatavlhkton:
184 & & ' & . & & ' . & ' .
tivna d∆ a[ndra keladhvsomen: (Pind. O 2, 2/s. gV)
o{moion:
5
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183 T. H. 23, 22‑23 St.; M. Plot. Sacerd. GLK VI 515, 17
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185
( ( ' & . & ' . & ' .
a[rkesen krovnion par∆ o[: (Pind. O 9, 3/s. dV)
o{moion:
186
( ' ' & . & ' . & ' .
kwmavzonti fivloi~ ejfar: (Pind. O 9, 4/s. ıV)
o{moion:
187
( ( ' & . & ' . & ' .
ajlla; nu`n eJkatabovlwn: (Pind. O 9, 5/s. hV)
o{moion:
188 & ' ' & . & ' . & ' .
ajkrwthvrion a{lido~: (Pind. O 9, 7/s. ibV)
o{moion:
189 & ' ' & . ( ' . & ' .
ejnipa;n ajlitovxenon: (Pind. O 10, 6/s. hV)
o{moion:
190 & ' ' & . & ' . & ' .
o}n ei[ph~ o{ti oiJ nevan: (Pind. O 14, 22/s. bV, idV)
o{moion:
191 & ' + & . & ' . & ( .
pevfne ktevaton ajmuvmona: (Pind. O 10, 27/s. hV)
         glukwvneion ejnneasuvllabon: o{moion:
192 & ' ' & . & ' . & ' . & ' . & ' .
ejpeiv nin kaqarou` levbhto~ e[xele: (Pind. O 1, 26/e. ıV)
falaivkeion: o{tan oJ aV ajntivspasto~: 
oiJ de; eJfexh`~ i[amboi:
trivmetron ajkatavlhkton:
192 T. H. 24, 8 St.
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14r  193 | & ' ' & . & ' . & ' . & ' .
mavkairan iJevrwno~ eJstivan: (Pind. O 1, 11/s. izV)
falaivkeion trivmetron bracukatavlhkton:
194
( ' ' & . & ' . & ' . & ' . ( .
kallivniko~ oJ triplovo~ kecladw`~: (Pind. O 9, 2/s. gV)
trivmetron katalhktiko;n:
195 & & ' & . & ' . & ' . & ' . & 
potni∆ ajglaiva filhsivmolpe: (Pind. O 14, 13/s. bV, aV)
o{moion:
196 & & ' & . & ' . & ' . & ' . ' 
gelivan: kleovdamon o[fr∆ ijdoi`~ uiJ: (Pind. O 14, 21‑22/s. bV, igV)
o{moion:
197 & ' ' & . (
sen hJraklevh~: (Pind. O 2, 3/s. ıV)
docmiako;n penqhmimere;~: monovmetron uJperkatavlhkton:
198           ajpo; purricivou a[rcetai:
& ' ' & . & & ' .
gegwnhtevon ojpiv: (Pind. O 2, 6/s. iV)
ferekravteion eJfqhmimere;~: divmetron katalhktiko;n:
199 ' ' ' & . & ' ' .
o}~ ta;n sa;n povlin au[xwn: (Pind. O 5, 4/s. hV)
o{moion:
200 ' & ' & . & ' ' 
oi\kon a{meron ajstoi`~: (Pind. O 13, 2/s. bV)
o{moion:
193 T. H. 24, 2 St.
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201 & ' ' & . ( ( 
e[reism∆ ajkravganto~: (Pind. O 2, 6/s. ibV)
ferekravteion: leipouvsh~ 
th`~ teleutaiva~ sullabh`~:
divmetron bracukatavlhkton:
202 & ' ' & . ' ' . 
ajpoivhton oujd∆ a[n: (Pind. O 2, 16/e. gV)
o{moion:
203 ' ' ' & . ' ' . 
aujtik∆ ajggelivan: (Pind. O 4, 5/s. hV)
o{moion:
204 & ' ' & . ' ( . 
ajlavqeia dio;~: (Pind. O 10, 4/s. ıV)
o{moion:
205
( ' ' & . ' & ' . & ' ' & . ' ' . 
dran w\ lipara`~ ajoivdimoi basivleiai: (Pind. O 14, 2‑3/s. aV, gV)
ferekravteion ajtele;~: duvo ferekravv-
teia eijsi;n ejntau`qa: to; aV ejx ajntispav-
stwn duvo: tou` bV katalhktikou`: to; de; 
bV, ejx ajntispavstou eJno;~, kai; hJmivseo~:‑ 
trivmetron uJperkatavlhkton:
14v  206 | ( ( ' & . & ' . & ' . ' . 
kai; sofoi; kata; davimon∆ a[ndre~: (Pind. O 9, 28/e. iV)
sapfiko;n ejn<n>evasullabon: 
o} kalei`tai kai; iJppw navkteion: 
pleonavzon tou` glukwneivou mia`~ 
sullabh`~: diafevrei de; tou`to tou` 
pindarikou`, o{ti tou`to me;n, e[cei to;n 
aV ajntivspaston ajl las sovmenon eij~ 
divmetron uJperkatavlhkton:
203 v. sub 57 ubi trocaiko;n divmetron bracukatavlhkton 
22 <n> addidi
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tou;~ disullavbou~ kata; th;n aV cwvran: 
kai; ejn<n>evasullabon ejsti;: to; de 
pindariko;n: ajmetavblhton ajntivspa-
ston e[cei to;n aV: kai; corivambon to;n  
bV: kai; eJndekasuvllabon uJpavrcei: wJ~ 
to; [206a] oJ mousagevta~ me kalei` 
coreu`sai:‑ (Pind. fr. 94c, 1)
207
( ' & ' . & ' ' & . ' . 
kafisivwn uJdavtwn lacoi`: (Pind. O 14, 1/s. aV, aV)
sapfiko;n ejn<n>evasullabon: 
h] iJppwnavkteion: eu{rema ga;r 
th`~ sapfou`~: hJ de; crh`si~, tou` 
iJppwvnakto~:
o{moion:
208 & ' ' & . & ' . & ' . ' . 
rasivmolpe ijdoi`sa tovnde: (Pind. O 14, 16/s. bV, dV)
sapfiko;n: o{moion:
209 & & ' & . & ' ' & . & ' . & ' .
to;n ojlumpionivkan ajnavgnwtev moi: (Pind. O 10, 1/s. aV)
ajsklhpiavdeion: to; th;n teleutai`an 
movnon e[con ijambikh;n suzugivan:
trivmetron ajkatavlhkton:
210
( ' . & ' . ( ' ' & . & ' . & ' .
kovlpw s∆ ejdevxanq∆ aJgnai; cavrite~ krovnou: (Alc. fr. 386, 1 V.)
ajlcaiko;n: to; e[con mevson to;n 
ajntivspaston trepovmenon kata; 
th;n aV cwvran eij~ tou;~ tevssara~ 
disullavbou~ povda~: kai; eJkatevroqen 
ijambika;~ suzugiva~:
trivmetron ajkatavlhkton:
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206a Heph. 44, 17 C.; Choer. 249, 14 et 250,6 C. (cf. et 278a, 279) | 210 Heph. 33, 14 C. 
2 <n> addidi | 10 <n> addidi
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211 & ) ' & . & ' ' & . ' & ' . 
trisolumpionivkan ejpainevwn: (Pind. O 13, 1‑2/s. aV)
ajntispastiko;n kaqaro;n: parh-
nomhvqh de; oJ gV pou`~: ajrcovmeno~ 
aJpo; trocaivou: hJ ejnallagh; ga;r tou` 
ajnti spavstou eij~ tou;~ disullavbou~ 
povda~, eij~ th;n ajrch;n tou` aV podo;~ 
ojfeivlei givnesqai movnon:
trivmetron katalhktiko;n:
5
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peri; mevtrou ijwnikou`:
to; de; ijwniko;n mevtron, diairei`tai eij~ duvo: eij~ to; ajpo; meivzono~ 
ijwniko;n: kai; to; ajp∆ ejlavssono~ ijwniko;n: kai; ajpo; meivzono~ 
ijwniko;n mevn ejstin, o{per suntivqetai me;n kaqaro;n ejx ijwnikw`n 
ajpo; meivzono~: suntivqetai de; kai; pro;~ ta;~ trocaika;~ 
suzugiva~, ejpivmikton: devcetai de; tou`to to; mevtron ejn tai`~ 
ajrtivai~ cwvrai~,  kai; molotto;n trivmakron:  tw`n duvo bracevwn
15r   | tw`n ejn tai`~ ajrtivai~ cwvrai~ tugcanovntwn tou` ijwnikou `
sumptussomevnwn eij~ mivan makra;n: devcetai e[stin o{te kai; 
bV paivwna ajnti; tou` ijwnikou`: ajnaluvetai pollavki~ kai; oJ aV 
trocai`o~ eij~ trivbracun: e[stin de; o{te kai; oJ bV: to; de; ajp∆ 
ejlavssono~ ijwniko;n, suntivqetai me;n kai; tou`to kaqaro;n: ejx 
ijwnikw`n ajp∆ ejlavssono~: suntivqetai de; kai; meta; trocaikw`n 
suzugiw`n ejpivmikton: devcetai de; kai; molotto;n ejn tai`~ perittai`~ 
cwvrai~: tw`n duvo bracevwn tou` ijwnikou` tw`n ejn tai`~ perittai`~ 
cwvrai~ keimevnwn: sumptus<s>omevnwn eij~ mivan makra;n: o{per 
pavscei to; ijwniko;n ajpo; meivzono~ ejn tai`~ ajrtivai~ cwvrai~: 
devcetai e[stin o{te kai; gV paivwna ajnti; tou` ijwnikou` tou` ajp∆ 
ejlavssono~:
ta; ajpo; meivzono~ ijwnikav:
212 ' ' & & . ' & . ' & . ( .
klwqw; ejlevfanti faivdimon: (Pind. O 1, 26/e. zV)
divmetron uJperkatavlhkton:
5
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15
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212 T. H. 24, 21‑22 St.
9 sumpthsomevnwn V | 16 <s> addidi
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213 ' ' & & . ' ' & & . ( .
qhvrwna de; tetraoriva~: (Pind. O 2, 5/e. hV)
o{moion:
214 ' ' & & . ' ' & & . ' .
ojfqalmo;n ejma`~ ajmfovteron: (Pind. O 6, 16‑17/e. eV)
o{moion:
215 ' ' & & . ' & . ' ' . ' .
kai; nao;~ uJpoptevrou pavnta: (Pind. O. 9, 24/e. dV)
o{moion:
216 ' ' & & . ' ( .
h\ qau`ma ta; pollav: (Pind. O 1, 28/e. qV)
divmetron bracukatavlhkton:
217 ' ' & & . ' ' . 
oujlumpionivkan: (Pind. O 4, 8/s. igV)
o{moion:
218 ' ' & & . ' ' . 
movstw su;n eJtaivroi~: (Pind. O. 9, 4/s. zV)
o{moion:
219 ' ' & & . ' ' .
moisa`n ajpo; tovxwn: (Pind. O 9, 5/s. qV)
o{moion:
220
( ' & & . ' ( . 
ta; terpna; ajgaqoiv de;: (Pind. O 9, 28 / e. qV)
o{moion: ajdiavforon kata; th;n 
a[rcousan:
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213 T. H. 24, 23‑24 St. | 217 T. H. 25, 3‑4 St.
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15v  221 | ' ' & & . ' ' 
semnovn t∆ ejpivneimai: (Pind. O 9, 6/s. iaV)
falaivkeion o{moion toi`~ prwvtoi~:
222 ' ' & & . ' ' 
toioi`sde mevlessin: (Pind. O 9, 13/s. igV)
o{moion:
223 & ' & & . ' ' & & .
uJpe;r to;n ajlhqh` lovgon: (Pind. O 1, 28/e. iaV)
kleomavceion: shmeiwtevon o{ti 
a[rcetai ajpo; braceiva~ wJ~ givnesqai 
to;n aV povda bV paivwna:
divmetron ajkatavlhkton:
224 ' ' & & . ' ' & & . 
aijtwlo;~ ajnh;r uJyovqen: (Pind. O 3, 12/e. dV)
o{moion:
225 ' ' & & . ' & . ' ' . 
ejlissovmenaiv m∆ e[pemyan: (Pind. O 4, 2/s. eV)
o{moion:
226 ' ' & & . ' & . ' ' . 
pisavtidi ku`do~ o[rsai: (Pind. O 4, 11/e. eV)
o{moion:
227 ' . ' ' & & . ' & . ' & . 
a{per kai; klumevnoio pai`da: (Pind. O 4, 19/e. aV)
o{moion: keimevnh~ kai; mia`~ 
sullabh`~ prw`ton: ma`llon oi\-  
mai ei\nai tou`to trocaiko;n 
divmetron ajkatavlhkton: tou` 
aV spondeivou: tou` bV daktuv-
lou: kai; tw`n a[llwn trocaivwn:‑
223 T. H. 24, 25‑26 St. | 225 T. H. 24, 29‑30 St. | 226 T. H. 24, 31‑32 St.
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228 ' & .  & & &
& & & . ' & . ' ' &
tivna qeo;n: tivn∆ h{rwa: (Pind. O 2, 2/s. bV)
<te>lesilleion: oJ aV pou`~  
ajnaluvetai eij~ trivbracun:  
pollavki~ de; kai; oJ bV.
divmetron katalhktikovn:
229
paivwn bV:
( ' & & . ' & . ' 
devkeu carivtwn e{ka: (Pind. O 4, 9/s. idV)
<te>lesivlleion: eJfqhmimere;~: o{moion:
230 ' ' & & . ' & . ' 
fwna` ejn ojlumpiva: (Pind. O 9, 2/s. bV)
o{moion:
231 ' ' & & . ' ' & 
semna`n carivtwn a[ter: (Pind. O 14, 8/s. aV, iaV)
o{moion:
232 + ' & & . ' ' & & . ' ' 
uJpo; poikilofovrmiggo~ ajoida`~: (Pind. O 4, 2/s. dV)
praxivlleion: hJ aV makra; ajnaluvetai 
eij~ duvo braceva~:
trivmetron bracukatavlhkon:
233 ' ' & & . ' ' & & . ' ' 
uJyhlotavtwn mavrtur∆ ajevqlwn: (Pind. O 4, 3/s. ıV)
praxivlleion: o{moion:
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228 T. H. 25, 7‑8 St. (divmetron ajkatavlhkton) | 229 T. H. 25, 5‑6 St. | 232 T. H. 24, 
27‑28 St. (trivmetron katalhktikovn) | 233 T. H. 25, 1‑2 St.
4 et 10 te suppl. G. (quod autem a librario omissum videtur) | 18 poi s.l. add. V
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16r  
234
| ajnapaistikovn
   ' ' . & & ' . 
   ' ' & & . ' 
mavntin t∆ ajgaqovn: (Pind. O 6, 17/e. ıV)
monovmetron uJperkatavlhkton: 
duvnatai ei\nai kai; ajnapaisti-
ko;n divmetron h] monovmetron: 
wJ~ bouvlei ga;r tou;~ ajnapaiv-
stou~ lambavnei~:
235 ' ' & & . ' ' & & . ' ' & & . ' ' 
h[rhn pote; fasi;n diva to;n terpikevraunon: (Sotad. fr. 7 ALG VI2)
swtavdeion: tetravmetron 
bracukatavlhkton:
ta; ajp∆ ejlavssono~ ijwnikav: 
ejn touvtw tw` mevtrw tw` ajp∆ ejlavssono~ ijwnikw`, gevgraptai ta; 
tou` ajlkma`no~ a\smata: polla; de; kai; ejn tw` ajlkaivw:
236 ' & . ' & . & & ' 
ajkrovqina polevmou: (Pind. O 2, 4/s. zV)
divmetron katalhktikovn:
237 & & ' ' . ' & . ' 
fiavlan wJ~ ei{ ti~ aj: (Pind. O 7, 1/s. aV)
o{moion:
238 & & ' ' . & & '
ajsiva~ eujrucovrou: (Pind. O 7, 18/e. iaV)
o{moion:
234 T. H. 21, 3‑4 St. (ajnapaistiko;n monovmetron ajkatavlhkton); v. sub 139 ubi eadem 
mensura ac T.H. proponitur | 237 T. H. 25, 20‑21 St. | 239 v. sub 358, ubi prosodiako;n 
divmetron katalhktikovn (inter asynarteta) colon idem metitur V
15 ejn – 16 ajlkaivw non habet G. | a{smata V
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239 & & ' ' . ' & . '
trivpolin na`son pevla~. (Pind. O 7, 18/e. ibV)
o{moion:
240 & & ' ' . ' & . '
ajevqlwn oujlumpiva: (Pind. O 8, 1/s. bV)
o{moion:
241 & & ' ' . ' & . '
ajreta;n qumw` labei`n: (Pind. O 8, 6/s. hV)
o{moion:
242 ' & . ' ' . & & ' 
nh;r qeou` su;n palavma: (Pind. O 10, 21/e. qV)
o{moion:
243
( & ' ' . & & ' 
crusovtoxon qevmenai: (Pind. O 14, 10/s. aV, ieV)
o{moion:
244 & & ' ' . ' & . ' & . ( 
kefavla tufw`no~ ojbrivmou: (Pind. O 4, 7/s. ibV)
divmetron uJperkatavlhkton:
245   & & '  ' .  '  & .  '   & . ' 
tamivai e[rgon ejn oujranw`/: (Pind. O 14, 9‑10/s. aV, idV)
o{moion:
246
paivwn gV
& & ' & . ' ' & & 
stefavnwn a[wton glukuvn: (Pind. O 5, 17/s. bV)
sumbaivnei ga;r kai; tou`to
ejpi; tou` ijwnikou`:
divmetron ajkatavlhkton:
5
10
15
20
25
244 T. H. 25, 16‑17 St. | 245 variam lectionem e[rgwn fortasse noverat metricus, qui 
syllabam quartam longam in schemate apposito metitur | 246 T. H. 25, 18‑19 St.
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16v  247 | & & ' ' . ' & . ' '
pareovntwn qh`ke min za: (Pind. O 7, 6/s. iV)
o{moion:
248  & & ' ' . & & ' '
diquravmbw/ tiv~ de; i{ppei: (Pind. O 13, 19/e. eV)
o{moion:
249            paivwno~ gV' & . ' ' .  & & ' & . & &
ajll∆ ajphvmanton a[gwn bivoton: (Pind. O 8, 87/e. iV)
trivmetron bracukatavlhkton:
250
paivwno~ gV ajnti; ijwnikou`
& & ' & . & & ' ' . ' ' & & . ' & . &
d∆ ejn ojlumpiavdi nikw`n i{la ferevtw cavrin: (Pind. O 10, 16‑17/e. eV)
tetravmetron katalhktikovn:
251 & & ' ' . & & ' ' . & & ' ' . & & ' ' .
ejkato;n me;n dio;~ uiJo;n tavde mw`sai krokovpeploi: (Alcman fr. 46 PMG)
stivco~ ajlkma`no~:         tetravmetron ajkatavlhkton:
252 & & ' ' . & & ' ' . & & ' ' . ' & . ' & .
e[me deivlan e[me pasa`n kakothvtwn pai`d∆ e[coisan: (Alc. 10B, 1 V.)
stivco~ ajlkma`no~: o{moion:
253  & & ' ' . & & ' & . ' & . ' & . ' ' 
megavlw d∆ eu\te m∆ e[rw~ e[koyen w{ste calkeu;~: (Anacr. fr. 413, 1 PMG)
stivcoi tou` ajnakrevonto~: tou`to de; 
to; mevtron ka lei`tai kai; ajnaklwvmenon:
diovti w[feilen ei\nai hJ ejscavth 
sullabh; tou` bV ijwnikou` makra;:
  
tetravmetron bracukatavlhkton:-
249 T. H. 25, 22‑23 St. | 250 T. H. 25, 24‑25 St. | 251 Heph. 38, 1 C. | 252 Heph. 38, 5 C. 
| 253 Heph. 39, 5 C.
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dio; de; ejgevneto bracei`a, ejtevqh 
e[mprosqen trocaikh; suzugiva: kai; 
ajneplhvrwsen ejkei`no to; makro;n ejk 
tou` ijdivou makrou`: ajphvtei ga;r ei\nai 
tou` gV podo;~ hJ aV sullabh; bracei`a 
ejpeidh; h\n to; mevtron ijwniko;n ajp∆ 
ejlavssono~: ajlla; metetevqhsan oiJ 
crovnoi, kai; ajneklavsqh oJ rJuqmo;~: h] 
kai; dia; to; calkeu;~ kai; to; rJavdrh [v. 
254]: ijwniko;n ga;r to; ajpo; meivzono~ 
schmativzousi ta; toiau`ta: kaivtoi ge 
to; mevtron ijwniko;n h\n ajp∆ ejlavssono~: 
krei`tton de; to; prwvtw~ rJeqe;n:‑
254 & & ' ' . & & ' & . ' & . ' & . ' ' 
pelevkei: ceimerivh d∆ e[lousen ejn caravdrh: (Anacr. fr. 413, 2 PMG)
o{moion:
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254 Heph. 39, 6 C.
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peri; mevtrou paiwnikou`:
paiwniko;n de; mevtron ejsti;n o{per ejk paivwno~ suntivqetai: 
devcetai de; e[stin o{te kai; ejpitrivtou~: oijkei`oi ga;r toi`~ 
paivwsin oiJ ejpivtritoi, givnwske de; o{ti ejpi; tou` aV paivwno~ kai; 
tou` dV, o{te sunaireqw`sin aiJ duvo bracei`ai eij~ mivan makra;n, 
givnetai krhtiko;~: oJ kai; ajmfivmakro~. kai; ojnomavzetai to; 
mevtron krhtiko;n: ejpi; de; tou` bV paivwno~: o{te sunaireqw`sin 
aiJ duvo bracei`ai eij~ mivan makra;n, givnetai bakcei`o~. kai; 
ojnomavzetai to; mevtron bakc<e>iako;n: ejpi; de; tou` gV paivwno~: 
o{tan gevnhtai tou`to, givnetai palimbavkceio~. kai; ojnomavzetai 
to; mevtron palimbakceiako;n:‑
17 r | paiwnikav:
255 & ' & & . ' ' & ' . & ' * . 
ejravssato gaiavoco~ poseidw`n: (Pind. O 1, 25‑26/e. eV)
[ba]kceiako;n: e[con [to;n bV] ejpiv-
triton
trivmetron ajkatavlhkton:
256 & ' * . & ' * . & ' * . & ' * 
oJ tau`ro~ d∆ e[oiken kurivxein tivn∆ ajrca;n: (Aesch. Bassavrai fr. 23 TGrF)
bakceiako;n: tetravmetron ajkatavlhkton:
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255 T. H. 26, 10‑11 St | 256 Heph. 43, 3 C.; Choerob. 249, 4 C. (cf. metrum Bassaricum 
apud Aphth. GLK VI 98.7 sqq. interprete Wilamowitz, GV 335 n. 1)
9 supplevi | 15 lacunam suppl. G. | nota revera dispici nequit. [kai;] bV malit G.: epitritum 
tertium (gV) est, at secundum ordinem (bV)  habet
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257 & ' & & . ' & & .
e[neka nikafovrou: (Pind. O 2, 5/s. qV)
divmetron katalhktiko;n:
258 & & & ' . & & ' .
cavrito~ ojrcomenou`: (Pind. O 14, 4/s. aV, dV)
o{moion:
259 & & & ' . * & ' .
crovno~ oJ pavntwn path;r: (Pind. O 2, 17/e. dV)
krhtiko;n: divmetron ajkatavlhkton:
260 ' & * . ' & & & . ' & * . ' & * .
cai`re dh; mou`sa croniva me;n h{kei~ o{mw~: (Cratin. fr. 237, 2 PCG IV)
o{moion: tetravmetron ajkatavlhkton:
261 ' & * . & ' * . ' & & & . ' & * .
d∆ h\lqe~ ouj pri;n ejlqei`n: i[sqi safe;~ ajll∆ o{pw:
(Cratin. fr. 237, 3 PCG IV) 
o{moion:
262 ' & & & . ' & & & . ' & & & . ' & * .
w\ povli fivlh kevkropo~ aujtofue;~ ajttikhv:
(Aristoph. fr. 112, 1 PCG III/2)
tou` ajristofavnou~: o{moion:
263 ' & & & . ' & & & . ' & & & . ' & * .
cai`re liparo;n davpedon ou\qar ajgaqh`~ cqono;~:
(Aristoph. fr. 112, 2 PCG III/2)
o{moion:
264 ' & & & . ' & & & . ' & & & . ' & * .
w\ makariv∆ aujtovmane~ w{~ se makarivzomen: (Aristoph. Ve. 1275)
    o{moion:
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260 Heph. 40, 12 C.; Choerob. 248, 8 C. | 261 Heph. 40, 13 C. ; Choerob. 248, 9 C. 
| 262 Heph. 40, 20 C.; Epit. Heph. 361, 3 C.; Atil. Fort. GLK VI 291, 1 (cf. et Mar. Plot. Sac. 
GLK VI 542, 30) | 263 Heph. 40, 21 C. | 264 Heph. 41, 3 C.
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peri; tw`n ejn toi`~ mevtroi~ mivxewn kat∆ ajntipavqeian:‑
17 v 
mivxei~ de; kat∆ ajntipavqeian ojnomavzontai, o{tan e[n tini 
mevtrw teqw`si povde~ ajnoivkeioi kai; ajntipaqou`nte~: tw` ijavmbw 
ga;r ajntipaqei` oJ trocai`o~. tine;~ de; tw`n tetrasullavbwn, 
provskeintai me;n tw` ijavmbw: pro;~ de; ta;~ trocaika;~ suzugiva~ 
ajpavdonte~ eijsi; kai; ajnoivkeioi: dia; tou`to kai; ajntipaqei`~ 
ojnomavzontai: e{teroi de; touvtwn, provskeintai tw` trocaivw: 
kai; pro;~ ta;~ ijambika;~ suzugiva~, ouj sumfwnou`si: oi|on oJ 
corivambo~ kai; oJ ajntiv|spasto~, oijkei`oi tw` ijavmbw: kai; meta; 
touvtwn aiJ ijambikai; suzugivai crhvsimai: ou|toi de; pro;~ ta;~ 
trocaika;~ suzugiva~ kai; ijwnikou;~ kai; paivwna~, ajnoivkeioi kai; 
ajntipaqei`~: oiJ de; paivwne~ kai; ijwnikoi;, oijkei`oi tw` trocaivw: 
kai; meta; touvtwn aiJ trocaikai; suzugivai, crhvsimai: pro;~ de; 
ijambika;~ suzugiva~ kai; corivambon kai; ajntivspaston ajnoivkeioi 
ou|toi kai; ajntipaqei`~: o{tan ou\n ejn mevtrw coriambikw`: h] 
ajntispastikw`, teqw`si trocaikai; suzugivai: h] ijwniko;~: h] paivwn 
tiv~: h] pavlin e[n mevtrw ijwnikw` h] paiwnikw` teqw`si ijambikai; 
suzugivai: h] corivambo~: h] ajntivspasto~, tovte ojnomavzetai to; 
mevtron ejkei`no, mivxi~ kat∆ ajntipavqeian:- givnwske de; o{ti ejn 
touvtoi~ toi`~ mevtroi~, tivqetai pollavki~ trocaikh; suzugiva 
ajnti; ijwnikou`: kai; ojnomavzetai to; mevtron ajpo; tou` ijwnikou:`
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mivxei~ kat∆ ajntipavqeian:‑
265 & ' ' & . ' & . (
ejrhvma~ di∆ aijqevro~: (Pind. O 1, 6/s. iV)
ferekravteion: ajntispastiko;n: 
ejpiwniko;n: trocaikh`~ suzugiva~ 
ajnti; ijwnikou` lhfqeivsh~:
divmetron katalhktiko;n:
266 & ' ' & . ' & . '
ajnh;r ou[te ga;r qeoi;: (Pind. O 14, 7‑8/s. aV, iV)
o{moion: trocaikh`~ kataklei`do~, 
ajnti; ijwnikou` keimevnh~:
o{moion:
267 & ' ' & . ' & . '
ajswvpikon ejn trovpw: (Pind. O 14, 17/*s. bV, zV)
o{moion:
268 & ' ' & . ' ' & & . ' & . (
dedaidalmevnoi yeuvdesi poikivloi~: (Pind. O 1, 29/e. ibV)
ajntispastiko;n ejpiwniko;n: trivmetron katalhktiko;n:
269 & ' ' & . ' & & & . ' & . (
sofw`n mhtivessi keladei`n: (Pind. O 1, 9/s. ieV)
ajntispastiko;n meta; paivwno~: divmetron uJperkatavlhkton:
270 & ' ' & . ' & . ' & . & & ' .
krovnou pai`d∆ ej~ ajfnea;n iJkomevnou~: (Pind. O 1, 10/s. iıV)
ajntispastiko;n meta; trocaikh`~ 
suzugiva~ kai; ajnapaivstou: o{sti~ 
kai; aujto;~, oijkei`o~ ejsti; tw` trocaivw:
trivmetron bracukatavlhkton:
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265 T. H. 23, 24‑25 St. (ajntispastiko;n divmetron katalhktiko;n eij~ sullabhvn) 
|  268 T. H. 24, 9‑10 St. | 269 T. H. 23, 26‑27 St. | 270 T. H. 23, 28‑29 St. (ajntispastiko;n 
trivmetron katalhktiko;n eij~ sullabhvn)
8 ou{te V
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18r  271 | & ' & ( . & ' . & ' . (
surakovsion iJppocavrman: (Pind. O 1, 23/e. aV)
paiwniko;n meta; ijambikh`~ 
suzugiva~:
divmetron uJperkatavlhkton:
272 ' & . ' & . ' & & ' . (
ejn divka te kai; paradivkan: (Pind. O 2, 16/e. bV)
ejpicoriambiko;n: o{moion:
273
( & & . ' & . ' & & ' . '
drovmon e[eipen uJyipuleiva: (Pind. O 4, 24‑25/e. eV)
ejpicoriambiko;n: tou` aV trocaivou 
ajnaluomevnou eij~ braceva~
o{moion:
274 ' & . ' ' . ' & & ' 
ma`ter w\ crusostefavnwn: (Pind. O 8, 1/s. aV)
ejpicoriambiko;n: divmetron ajkatavlhkton:
275 ' & . ' ' . ' & & ' . 
iJmevra eujrusqenev∆ ajm: (Pind. O 12, 2/s. bV)
o{moion:
276 ' & . ' & . ' & & ( . 
ajsfalh;~ divka kai; oJmo: (Pind. O 13, 6‑7/s. hV)
o{moion: th`~ teleutaiva~ sullabh`~ 
braceva~ ou[sh~ kata; to; ajdiavforon 
th`~ katalhvxew~:
o{moion:
277 ' & . ' ' . ' & & ( . 
pai`de~ eujbouvlou qevmito~: (Pind. O 13, 8/s. iaV)
ejpicoriambiko;n: o{moion:
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271 T. H. 24, 3‑4 St. (ajntispastiko;n divmetron uJperkatavlhkton, surakouvsion 
legendo)
19 ex divca corr. V
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278 ' & . ' ' . ' & & ' . & & '
ejmpuvroi~ tekmairovmenoi parapei: (Pind. O 8, 3/s. dV)
ejpicoriambiko;n pindariko;n: ma`llon 
de; sapfiko;n: to; ga;r pindariko;n, ajn-
tivspaston e[cei to;n aV: wJ~ to; [277a] 
& ' ' & . ' & & ' . & ' . (
oJ mousagevta~ me kalei` coreu`sai: 
(Pind. fr. 94c Sn.‑M.)
trivmetron katalhktiko;n:
279 & ' ' & . ' & & ' . & ' . (
oJ mousagevta~ me kalei` coreu`sai: (Pind. fr. 94c Sn.‑M.)
ejpicoriambiko;n: to; kalouvmenon 
pindariko;n eJndekasuvllabon: 
o{per to; me;n aV ajntivspaston e[cei: 
ei\ta corivambon: ei\ta ijambikh;n 
kataklei`da:
o{moion:
280 ' & . ' & . ' & & ' . & ' . (
poikilovqron∆ ajqavnat∆ ajfrodivta: (Sapph. fr. 1, 1 V.)
ejpicoriambiko;n sapfiko;n 
eJndekasuvllabon:
o{moion:
281 ' ' & & . & ' . & ' .
ejslw`n ga;r uJpo; carmavtwn: (Pind. O 2, 21/e. zV)
ejpiwniko;n: divmetron ajkatavlhkton:
18v  282 | & ' . ' ' . & & ' ' .
pevloy ejxhvrato kavlli: (Pind. O 9, 10‑11/s. ieV)
ejpiwniko;n: a[takton: oJ ga;r bV 
pou`~ th`~ ijambikh`~ suzugiva~, 
spondei`o~ ejsti;n: wjfeivlwn a[rce-
 sqai ajpo; braceiva~:
o{moion:
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278 v. sub 366, ubi ijambevlego~ leipouvsh~ th`~ aV sullabh`~ | 278a v. supra 
n. 206 et infra n. 279 | 279 v. supra nn. 206a et 278a | 280 Heph. 43, 13 et 20 C. ; 
Epit. Heph. 362, 16 C.
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283  ( ' . & ' . & & ' ' .
ston e{dnon iJppodameiva~: (Pind. O 9, 11/s. iıV)
ejpiwniko;n: o{moion:
284  ' ' . & ' . & & ' ' . & ' .
ajlla; krovnou pai` o}~ ai[tnan e[cei~: (Pind. O 4, 7/s. iV)
o{moion: trivmetron bracukatavlhkton:
285 ' ' . & ' . & & ' ( . & ( 
eu[ceira dexiovguion oJrw`n: (Pind. O 9, 119/e. ıV)
o{moion: o{moion:
286 & ' . ' ' . & ' . ' ' & & .
periplhvqei kalw`n wJ~ ma;n safe;~: (Pind. O 13, 43/e. qV)
ejpiwniko;n a[takton:
oJ bV ga;r spondei`o~:
o{moion:
287 ' ' & & . & ' . & ' . ' & . '
ojrqa` ceri; ejruvketon yeudevwn: (Pind. O 10, 4‑5/s. zV)
ejpiwniko;n: trivmetron katalhktiko;n:
288 ' & . ' & . & & ' ' . ' & & . 
ai{te naivete kalivpw—lon e{dran: (Pind. O 14, 1‑2/s. aV, bV)
ejpiwniko;n meta; coriavmbou tou` 
teleutaivou:
o{moion:
289 & ' . & ' . & & ' & . ' & . (
palagovnwn minua`n ejpivskopoi: (Pind. O 14, 4/s. aV, eV)
ejpiwniko;n o{moion:
290 & & ' ' . & ' . ' ' . + ' .
para; puvqion ajpovllwna qrovnou~: (Pind. O 14, 10‑11/s. aV, iı V)
ejpiwniko;n: ejx ijwnikou`: kai; 
ijambikou` hJmiolivou ajtavktou: 
e[cei ga;r to;n bV spondei`on: 
o{moion:
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18 voluit ft. kaliv—pwlon vel kalivpwlo—n
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oJ de; gV spondei`o~ dialelumevno~: 
hJmiovlion de; levgetai, hJ miva h{misu 
suzugiva:
291 ' ' . & ' . ' ' & & . ' & . (
w\nax a[pollon pai` megavlou dio;~: (Alc. fr. 307a V.)
ejpiwniko;n ajlkaiko;n: eJndeka-
suvllabon: to; th;n me;n aV suzugivan 
ijambikh;n: th;n bV ijwnikh;n ajpo; 
meivzono~, th;n de; kataklei`da, 
ejk trocaivou kai; th`~ ajdiafovrou 
sullabh`~:
o{moion:
292 & ' . + ' . & & ' ' . & & ' ' . 
mavca kai; uJpevrbion hJrakleva pukta;~: (Pind. O 10, 15‑16/e. dV)
ejpiwniko;n ajpo; ijambikh`~ suzugiva~ 
ajtavktou: tou` bV podo;~ ajnaluomevnou:
trivmetron ajkatavlhkton:
293 ' ' . & ' . & & ' ' . ' & . ' '
ejn ta` ga;r eujnomiva naivei kasivgnh: (Pind. O 13, 6/s. ıV)
ejpiwniko;n o{moion:
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291 Heph. 45, 1 C.; Schol. ‘A’ 169, 25 C.; Atil. Fortun. GLK VI 297, 9s.
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20r  | peri; ajsunarthvtwn mevtrwn:‑
ajsunavrthton de; mevtron ejsti;n, oJpovtan duvo kw`la ejx a[llou 
kai; a[llou mevtrou mh; dunavmena ajllhvloi~ sunarthqh'nai: 
mh;de; eJnwqh`nai, ajnti; eJno;~ paralambavnhtai stivcou: oi|on ajpo; 
daktulikou` penqhmimerou`~ kai; ijambikou` h] ejx ajnapaistikou` 
eJfqhmimerou`~ kai; trocaikou` hJmiolivou: hJmiovlion de; levgetai, 
hJ miva h{misu suzugiva: h] ejx ijwnikou`: kai; coriambikou`: h] 
ejk daktuvlwn kai; hJmiolivou trocaikou`: h] ejx ijambikou` kai; 
trocaikou`: h] ejx a{llwn duvo kwvlwn, diavforon mevtron ejcovntwn: 
givnwske de; o{ti ejn tw` legomevnw ejgkwmiologikw`, tivqetai 
ajnavpaisto~ ejn tw` aV podi; tou` ijambikou:` o{ti eijsi; kai; 
ajnaklwvmena ajsunavrthta: ajnaklwvmenon de; levgetai, to; kai; 
ajpo; tou` tevlou~ pro;~ th;n ajrch;n metrouvmenon: kai; mh; ejn 
eJtevrw mevtrw ejmpi`pton:‑
mevtra ajsunavrthta:-
294 & ' . & ' : ' & . ' & .
ajnaxifovrmigge~ u{mnoi: (Pind. O 2, 1/s. aV)
periodiko;n: levgetai de; periodiko;n, 
diovti periodeuvei to; mevtron: wJ~ 
givvnesqai to; ajpo; tou` tevlou~, 
o{moion tw` ajpo; th`~ ajrch`~:
divmetron ajkatavlhkton:
295 ' ' . & ' : ' & . ' ( 
cei`re~ de; kai; h\tor i[son: (Pind. O 4, 27/e. hV)
o{moion:
4 ejnwqh`nai V | 5 daktilukou` V | 14 ejmpivpton V
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296 + & . ' & . ' & : & ' . 
diav te foinikosterovpan: (Pind. O 9, 6/s. iV)
periodiko;n ejpivtriton: levgetai de; 
ejpivtriton, to; e[con tevssara~ povda~:
o{moion:
297 ' ' . & ' : ' & . ' ' : + & . ' ' .  
lavqa de; povtmw su;n eujdaivmoni gevnoit∆ a[n: (Pind. O 2, 20/e. ıV)
periodiko;n: trivmetron ajkatavlhkton:
298 & ' : ' & . ' & . ' .  
fuvontai de; kai; nevoi~: (Pind. O 4, 28/e. qV)
periodiko;n trocaiko;n: 
ajpo; ijavmbou:
divmetron katalhktiko;n:
299 + ' . & ' : ' & . + & . ' & .  
provquron poseidw`no~ ajglaovkouron: (Pind. O 13, 5/s. eV)
perivodo~: trivmetron bracukatavlhkton:
20v  300 | ' & 
. ' & . ' & . ' : ' & . ' & . ' & . ' & . 
  ' & . ' & . ' & . ' ' : & ' . & ' . & ' . & .  
e[sti moi kala; pavi>~ crusevoisin ajnqevmoisin: (Sapph. 132, 1 V.)
periodiko;n: ejk trocaikou` dimevtrou 
kai; ijambikou` eJfqhmimerou`~: 
tou`to de; duvnatai ei\nai kai; ejk 
trocaikou` eJfqhmimerou`~: kai; 
trocaikou` dimevtrou: wJ~ ei\nai to; 
o{lon trocaiko;n prokatalhktiko;n 
kalouvmenon:
tetravmetron katalhktiko;n:
301 ' & . ' ' : & ' . & ' . & ' . (
ph`ma qnavskoi palivgkoton damasqe;n: (Pind. O 2, 22/e. hV)
ijambiko;n: meta; trocaivwn: trivmetron katalhktiko;n:
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300 Heph. 53, 16 C.; 53, 25 C.; 54, 2 C.
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302 ' ' . & ' . ' ' . & ' : ' & . ' & . ' & . ' . 
dhvmhtro~ aJgnh`~ kai; kovrh~ th;n panhvgurin sevbw: (Archil. 322, 1 IEG)
eujripivdeion: ejx ijambikou` dimevtrou 
kai; trocaikou` eJfqhmimerou`~:
tetravmetron katalhktiko;n:
303 & ' . & ' . & ' . & ' : ' & . ' & . ' ' . 
eJw`o~ hJnivc∆ iJppovta~ ejxevlamyen ajsth;r: (Eur. fr. 929 TrGF)
eujripivdeion: ejx ijambikou` dimevtrou 
kai; trocaikou` hJmiolivou:
tetravmetron 
bracukatavlhkton:
304 ' & & . ' & & . ' : ' ' . & ' . 
tundarivdai~ te; filoxeivnoi~ aJdei`n: (Pind. O 3, 1/s. aV)
ejgkwmiologiko;n para; sullabh;n: 
levgetai de; ejgkwmiologiko;n, 
to; ajpo; daktulikou` penqhmimerou`~ 
aV kai; bV ijambikou`:
katalhktiko;n:
305 ' & & . ' & & . ' : ' ' . & ' . 
moi: neosivgalon euJrovnti trovpon: (Pind. O 3, 4/s. hV)
ejgkwmiologiko;n: o{moion:
306 ' & & . ' & & . ' : ' ' . & ' . 
kovcroa kovsmon ejlaiva~ tavn pote: (Pind. O 3, 13/e. ıV)
o{moion: o{moion:
307 ' & & . ' & & : & ' . & ' .  
o}n patevr∆ a[krwn∆ ejkavruxe kai;: (Pind. O 5, 8/s. ihV)
ejgkwmiologiko;n: leipousw`n tw`n 
teleutaivwn sullabw`n: to; ga;r plh`re~ 
ejgkwmio logiko;n, duvo penqhmimerh` 
ejsti;n: daktuliko;n kai; ijambiko;n:
o{moion:
302 Heph. 53, 8 C.; Sch. ‘A’ in Heph. 159, 8 C.; Sch. Tricl. in Ar. Eq. 756b Wilson; Aphthon. 
GLK VI 143, 9 | 303 Heph. 53, 8 C.
22 de scholiastae mensura in a[krwn∆ et ejkav ruxe dubitare licet
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308 ' & & . ' & & . ' : ' ' . & ' 
kei`no~ ajnh;r ejpikuvrsa~ ajfqovnwn: (Pind. O 6, 7/s. iV)
ejgkwmiologiko;n: o{moion:
309 ' & & . ' & & . ' : ( ' . & ' . 
eJpta; d∆ e[peita pura`n nekrw`n tele (Pind. O 6, 15/e. aV)
o{moion:
21r  310 | ' & & . ' & & . ' : & ' . & ' . 
ajlkimevdonta de; par; krovnou lovfw (Pind. O 8, 17/e. dV)
o{moion:
311 ' & & . ' & & . ' : ' ' . & ' . ' 
i{strou ajpo; skiara`n paga`n e[neiken (Pind. O 3, 14/e. zV)
ajkatavlhkton:
312 ' & & . ' & & . ' : ' ' . & ' . ' . 
pavxomen ajrcomevnou d∆ e[rgou provswpon (Pind. O 6, 3/s. dV)
o{moion:
313 ' & & . ' & & . ' : ' ' . & ' . ' . 
sumposivou te; cavrin ka`do~ te; timav: (Pind. O 7, 5/s. hV)
o{moion:
314                                ' & &
' & & . ' & & . ' : & & ' . & ' . ' . 
kovsmon ejpistefavnw/ cruseva~ ejlaiva~: (Pind. O 11, 13/e. aV)
o{moion:
315 ' & & . ' & & . ' : ( ' . & ' . ' . 
uiJe; filavnoro~ h\toi kai; teav ken: (Pind. O 12, 13/e. aV)
o{moion:
5
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310 T. H. 26, 19 (a) St. (ubi paiwniko;n trivmetron katalhktikovn, cum apud Pindarum 
de; non legat et  pavra noverit metricus H.)
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316 ' & & . ' & & . ' : ' ' . & ' . ' 
cai`a sofivsmaq∆ a{pan d∆ euJrovnto~ e[rgon: (Pind. O 13, 17/e. bV)
o{moion:
317                   ajnavpaisto~
' & & . ' & & . ' : & & ' . & ' . ' 
ojrsovlopo~ me;n a[rh~ filevei me;n aijcma;n: (Anacr. fr. 393 PMG)
o{moion:
318 ' & & . ' & & . ' : ' ' . & ' . ' : ' & & 
ajkrovsofon de; kai; aijcmhta;n ajfivxesqai to; ga;r: (Pind. O 11, 19/e. zV)
ejgkwmiologiko;n meta; th;n ejscavthn 
sullabh;n e[con kai; davktulon:
uJperkatavlhkton:
319 ' ' & & : ' & & ' . 
kalliplokavmw q∆ eJlevna: (Pind. O 3, 1/s. bV)
prosodiako;n: diovti tai`~ prosovdoi~ 
kai; prosenevxesin prosegravfeto:
divmetron ajkatavlhkton:
320 ' & & ' : & & ' ' . 
ajmfi; kovmaisi bavlh glau: (Pind. O 3, 13/e. eV)
prosodiako;n ajnaklwvmenon: o{moion:
321 & & ' ' : ' & & ' . 
kamarivnan laotrovfon: (Pind. O 5, 4/s. qV)
prosodiako;n: o{moion:
322 ' ' & & : ' & & ' . 
teicei` proquvrw qalavmou: (Pind. O 6, 1/s. bV)
o{moion:
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317 Heph. 51, 2 C. | 319 error a lexico quodam (ft. Thomae Magistri p. 306, 1 Ritschl) 
ortus, ut videtur, ubi vox provsodo~ pro ‘tributo’ intelligitur et cum voce prosevne(g)xi~ 
explicatur
10 aijscavthn V (exemplum deest apud G.)
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323 ' ' & & : ' & & ' . 
sqevntwn talaionivda~: (Pind. O 6, 15/e. bV)
o{moion:
21v  324 | ' ' & & : ' & & ' .
nu`n pavrsti surakosivw: (Pind. O 6, 18/e. qV)
o{moion:
325 ' ' & & : ' & & ' .
ou[t∆ w\n duvseriv~ ti~ a[gan: (Pind. O 6, 19/e. iaV)
o{moion:
326 ' ' & & : ' & & ' .
fneia`~ ajpo; ceiro;~ eJlw;n: (Pind. O 7, 1/s. bV)
o{moion:
327 ' ' & & : ' & & ' .
cruson korufa;n kteavnwn: (Pind. O 7, 4/s. zV)
o{moion:
328 ' ' & & : ' & & ' .
feiw` stefanwsavmenon: (Pind. O 7, 15/e. zV)
o{moion:
329 ' & & .  ' & & .  ' '
' & & ' :  & & ' ' .
qh`ken ojlumpionivkan: (Pind. O 8, 18/e. eV)
prosodiako;n: h] daktuliko;n 
trivvmetron:
o{moion:
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329 v. sub 116 ubi daktuliko;n trivmetron ajkatavlhkton
8 ou{t∆ V
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330 ' & & .  ' & & .  ' '
' & & ' : & & ' ' .
h\n d∆ ejsora`n kalo;~ e[rgw: (Pind. O 8, 19/e. ıV)
o{moion:
331 ' & & .  ' & & .  ' '
' & & ' : & & ' ' .
t∆ ouj kata; ei\do~ ejlevgkwn: (Pind. O 8, 19/e. zV)
o{moion:
332 ' ' & & : ' & & ' .
moi`s∆ ajlla; su; kai; qugavthr: (Pind. O 10, 3/s. eV)
prosodiako;n: o{moion:
333 & & ' ' : ' & & ' .
fi; povlei swvteira tuvca: (Pind. O 12, 2/s. gV)
prosodiako;n ajnaklwvmenon: o{moion:
334 & & ' . ' ' . & & ' .
& & ' ' : ' & & ' .
tropo~ eijrhvna tamivai: (Pind. O 13, 7/s. qV)
prosodiako;n: h] ajnapaistiko;n: o{moion:
335 ' ' & & : ' & & ' .
w|rai poluavnqemoi ajr: (Pind. O 13, 17/e. aV)
prosodiako;n: o{moion:
336 ' & . ' ' : ' & & ( .
su;n bohlavta cavrite~: (Pind. O 13, 19/e. dV)
prosodiako;n: trocaikh`~ suzugiva~ 
ajnti; tou` ijwnikou` keimevnh~:
o{moion:
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330 v. sub 117 ubi daktuliko;n trivmetron ajkatavlhkton | 331 v. sub 118 ubi 
daktuliko;n trivmetron ajkatavlhkton
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22r  337 | ' ' & & : ' & & ' : ' ' & & :
kleinh`n ajkravganta geraivrwn eu[comai: (Pind. O 3, 2/s. gV)
prosodiako;n: trivmetron ajkatavlhkton:
338 ' & & ' : & & ' ' : ' & & ' .
kivona~ wJ~ o{te qahto;n mevgaron: (Pind. O 6, 2/s. gV)
o{moion:
339 ' ' & & : ' & & ' : ' ' & & .
su;n diagovra katevban ta;n pontivan: (Pind. O 7, 13/e. bV)
o{moion:
340 ' ' & & : ' & & ' : ' & . ' & .
timovsqene~ u{mme de; klavrwse povtmo~: (Pind. O 8, 15/e. aV)
o{moion:
341 ' ' . & ' . ' & & ' : ' ' & & .
pavla dolichvretmon ai{ginan pavtran: (Pind. O 8, 20/e. qV)
o{moion:
342 + & . ' & . ' ' & & : ' & & ' .
zefurivwn mevlei tev sfisi kalliovpa: (Pind. O 10, 13‑14/e. bV)
o{moion:
343 ' ' & & : ' & & ' . ' .
qhvrwno~ ojlumpionivkan: (Pind. O 3, 3/s. dV)
divmetron uJperkatavlhkton:
344 & & ' & : ' & & ' . ' 
ejlath;r uJpevrtate bronta`~: (Pind. O 4, 1/s. aV)
o{moion: paivwno~ gV ajnti; tou` ijwni-
kou` keimevnou tou` ajp∆ ejlavssono~:
o{moion:
345 ' ' & & : ' & & ' . ' 
calkoi`si d∆ ejn e[ntesi nikw`n: (Pind. O 4, 24/e. dV)
o{moion:
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346 ' ' & & : ' & & ' . ' 
d∆ ei[h me;n ojlumpionivka~: (Pind. O 6, 4/s. ıV)
o{moion:
347 ' ' & & : ' & & ' . ' 
kousa`n tivna ken fuvgoi u{mnon: (Pind. O 6, 6/s. qV)
o{moion:
348 ' ' & & : ' & & ' . ' 
rw`ntai dio;~ ajrgikerauvnou: (Pind. O 8, 3/s. eV)
o{moion:
349 ' ' & & : ' & & ' . ' . 
yeudh` metamwvnia tevmnoi: (Pind. O 12, 6/s. hV)
o{moion:
350 ' ' & & : ' & & ' . ' 
eij mh; stavsi~ ajntiavneira: (Pind. O 12, 17/e. eV)
o{moion:
22v  351 | ' & . ' ' : ' & & ' : & & ' .
u{mnon ojrqwvsa~ ajkamantopovdwn: (Pind. O 3, 3/s. eV)
prosodiako;n: trocaikh`~ suzugiva~ 
ajnti; tou` ajp∆ ejlavssono~ ijwnikou` 
lhfqeivsh~: e[sti de; tou`to kai; 
ajnaklwvmenon: ajpo; ga;r tou` tevlou~ 
pro;~ th;n ajrch;n, ijwniko;n ajpo; 
meivzono~ a[rcetai: kaqw`~ h\san kai; 
ta; pro; touvtou prosodiaka; ojrqav:
trivmetron katalhktikovn:
352 ' & . ' ' : ' & & ' : & & ' .
ajtrekh;~ eJllanodivka~ blefavrwn: (Pind. O 3, 12/e. gV)
prosodiako;n: ajnaklwvmenon: o{moion:
353 ' & & ' : & & ' ' : ' & & .
ei[ tin∆ e[cei lovgon ajnqrwvpwn pevri: (Pind. O 8, 4/s. ıV)
prosodiako;n: o{moion:
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354 ' ' & & : ' & & ' : & & ' .
eij suvn tini moiridivw palavma: (Pind. O 9, 28/e. ıV)
o{moion:
355 ' & . ' & . & & ' ' : & & ' .
ai{ te naivete kalivpwlon e{dran: (Pind. O 14, 2/s. aV, bV)
o{moion:
356 ' & & ' : & & ' ' . ' ' .
tou`to gev oiJ safevw~ marturhv: (Pind. O 6, 20‑21/e. igV)
trivmetron bracukatavlhkton:
357 ' ' & & : ' & & ' : & '
qhvxa~ dev ke fw`t∆ ajreta` potiv: (Pind. O 10, 21/e. zV)
o{moion:
358 & & ' ' : ' & & .
trivpolin na`son pevla~: (Pind. O 7, 18/e. ibV)
divmetron katalhktiko;n:
359 ' ' . & ' . ' : ' & & . ' & & . '
bwmw`/ te; manteivw/ tamiva~ dio;~ ejn: (Pind. O 6, 5/s. zV)
ijambevlego~: to; e[con prw`ton
to; ijambiko;n penqhmimere;~: 
ei\ta to; daktuliko;n penqhmimere;~:
o} levgetai kai; ejlegei`on:
ajkatavlhkton:
360 & + . & ' . ' : ' & & . ' & & . '
patevra te; damavghton aJdovnta divka: (Pind. O 7, 17/e. iV)
ijambevlego~: tou` aV ijavmbou 
dialelumevnou:
o{moion:
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356 T. H. 23, 1‑2 St. (coriambiko;n divmetron uJperkatavlhkton: metricus H. safw`~ 
legit) | 358 v. sub 239 ubi  ijwniko;n ajp∆ ejlavssono~ divmetron katalhktikovn
23 ex a{don corr.  V ipse,  ut vid. | 
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361 ' . & ' . ' : ' & & . ' & & . ' . ' .
e[stin ajnqrwvpoi~ ajnevmwn o{te plei`sta: (Pind. O 11, 1/s. aV)
ijambevlego~: th`~ teleu taiva~ 
eij~ th;n ajrch;n metateqeivsh~:
o{moion:
362 ' ' . & ' . ' : ' & & . ' & & . ' .
kai; pisto;n o[rkion megavlai~ ajretai`~: (Pind. O 11, 6/s. ıV)
ijambevlego~: o{moion:
23r  363 | & ' . & ' . ' : ' & & . ' & & . ' .
zefurivwn lokrw`n genea;n ajlevgwn: (Pind. O 11, 15/e. gV)
o{moion:
364 ' . & ' . ' : ' & & . ' & & . ' '
kajgorai; boulafovroi ai{ ge me;n ajndrw`n: (Pind. O 12, 5/s. ıV)
ijambevlego~: tou` tevlou~ 
ejpi; th;n ajrch;n metate qevnto~:
o{moion:
365 ' ' . & ' . ': ' & & . ' & & . ' & .
devspoin∆ ajlhqeiva~ i{na mavntie~ ajndre~: (Pind. O 8, 2/s. gV)
ijambevlego~: pleonavzwn sullabh;n: o{moion:
366 ' & . ' ' : ' & & ' .  + . ' .
' . & ' . ' : ' & & . ' & & . ' .
ejmpuvroi~ tekmairovmenoi parapei: (Pind. O 8, 3/s. dV)
ijambevlego~: leipouvsh~ th`~ aV 
sullabh`~: h] ejpicoriambiko;n 
pindariko;n: ma`llon de; sapfiko;n:
katalhktiko;n:
5
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20
362 T. H. 26, 22‑23 St. (paiwniko;n trivmetron ajkatavlhkton, nescio quo pacto, 
etsi verbum o[rkion rectius velut amphimacrum metiaris) | 366 v. sub 278 ubi 
ejpicoriambiko;n trivmetron katalhktiko;n
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367 ' . & ' . ' : ' & & . ' & & . ' 
crh`si~ e[stin d∆ oujranivwn uJdavtwn: (Pind. O 11, 2/s. bV)
ijambevlego~: leipouvsh~ th`~ aV 
sullabh`~:
o{moion:
368 ' . & ' . ' : ' & & . ' & & . ' 
livssomai pai` zhno;~ ejleuqerivou: (Pind. O 12, 1/s. aV)
o{moion: o{moion:
369 ' . & ' . ' : ' & & . ' & & . ' 
nu`n d∆ ojlumpiva stefanwsavmeno~: (Pind. O 12, 19/e. zV)
o{moion: o{moion:
370 ' . & ' . ' : ' & & . ' . 
ojmbrivwn paivdwn nefevla~: (Pind. O 11, 3/s. gV)
ijambevlego~: leivponto~ 
tou` eJno;~ podo;~:
bracukatavlhkton:
371 ' & . ' & . ' & . ' ' : ' & & . ' & & . ' ' . 
eij de; su;n povnw tiv~ eu\ pravssoi meligavrue~ u{mnoi: (Pind. O 11, 4/s. dV)
mikto;n: ejk trocaivwn:
kai; hJmivseo~ e[pou~:
372 ' & & ' : & ' & & . ' & & & . 
su;n ga;r uJmi`n ta; terpna; kai; ta; glukeva: (Pind. O 14, 5‑6/s. aV, zV)
mikto;n: ajpo; coriavmbou 
kai; paiwvnwn:
trivmetron ajkatavlhkton:
23v  373 | ' & & . ' & & : ' & . ' & . ' . 
eij sofo;~ eij kalo;~ ei[ ti~ ajglao;~: (Pind. O 14, 7/s. aV, qV)
ejk duvo daktuvlwn: kai; trocaikou` 
penqhmimerou`~: 
trivmetron uJperkatavlhkton:
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373 v. sub 103 ubi trocaiko;n divmetron uJperkatavlhkton
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374 & ' . & ' : ' & & ' & & . 
ejpavkooi nu`n qaliva te ej: (Pind. O 14, 15‑16/s. bV, gV)
ajlkmaiwvneion: i[amboi duvo: 
kai; davktuloi duvo:
trivmetron ajkatavlhkton:
375 ' & & ' : & ' ' & . 
ejn melevtai~ t∆ ajeivdwn e[: (Pind. O 14, 18/s. bV, hV)
corivambo~ kai; ajntivspasto~: divmetron
376 & & ' . & & ' . & & ' : & ' . & ' . ' ' 
molon ou{nek∆ ojlumpiovniko~ aj minuveia: (Pind. O 14, 18‑19/s. bV, qV)
hJmiovlia duvo: ajnapaistiko;n 
kai; ijambiko;n:
trivmetron ajkatavlhkton:
377 ' & . ' & : & ' ' & . & ' . & ' . 
seu` e{kati melanteiceva nu`n dovmon: (Pind. O 14, 19‑20/s. bV, iV)
ajsklhpiavdeion: ejk tro caikh`~ 
suzugiva~: ajnti spavstou: kai; 
ijambikh`~ suzugiva~:
o{moion:
378 & ' . & & ' . & & ' . ' : ' & . ' & . ' & . 
ejrasmonivdh carivlae crh`mav toi geloi`on: (Archil. fr. 168, 1‑2 IEG)
ejx ajnapaistikou` eJfqhmi merou`~: 
kai; trocaikou` hJmi olivou: hJ ajrcai`a 
ajdiavforo~:
o{moion:
378 Schol. metr. Pind. 19, 23‑24 T.; 29, 1 T.; 29, 21 T.; 31, 5 T.; Heph. 27, 7‑10 C.; 48, 19‑21 
C. (colon anapaesticum tantum); Heph. 47, 6‑10 C. (asynartetum totum)
9 possis et ajminuveia legere (sic G.) | 12 tertium syllabae brevis signum  & ex  ' corr.  V
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379 ' & & . ' ' . ' & & . ' & & : ' & . ' & . ' ' . 
oujkevq∆ oJmw`~ qavllei~ aJpalo;n crova kavrfetai ga;r h[dh: 
(Archil. fr. 188, 1 IEG)
ejk daktulikh`~ tetra podiva~: 
kai; trocaikou` hJmiolivou:
o{moion:
380 ' & & . ' & & . ' : ' ' . & ' . ' : ' & & . ' & & . ' .
cai`re palaiogovnwn ajndrw`n qeatw`n xuvlloge pantosovfwn: 
(Plat. com. fr. 96 PCG VII)
tripenqhmimere;~: to; kalouvmenon 
platwniko;n: eJkatevrwqen e[con 
ta; daktulika; tou` ijambikou`:
o{moion:
381 & ' . & ' . ' : ' & & . ' & & . ' : ' ' . & ' . ' .
o}~ kai; tupei;~ aJgnw` pelevkei tevketo xanqa;n ajqavnan: 
(Pind. fr. 34 Sn.‑M.)
tripenqhmimere;~ pinda riko;n: 
eJkatevrwqen e[con ta; ijambika;:
o{moion:
5
10
379 Heph. 19, 5‑10 C.; 22, 7‑11 C.; 50, 1‑3 C. ; Schol. ‘A’ 123, 25‑27 C. (hemistich. b tantum); 
Schol. ‘B’ 270, 6‑7 (hemistich. a tantum) et 12‑14 (hemistich. b tantum); 273, 7‑9 (hemistich. 
a  tantum); Atil. Fortun. GLK VI 298, 9 | 380 Heph. 51, 8‑12 C. | 381 Heph. 51, 13‑16 C.
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ajdiavforo~] 2, 13; 3, 6; 27, 4; 27, 12; 32, 14; 46, 24; 57, 22; 60, 10; 73, 21 
‑  ajdiafovrw~ 27, 3
aijoliko;~ daktulikov~] v.s. daktuliko;n aijolikovn 
ajkevfalo~] 20, 17 (ijambiko;n) 
ajlkaikovn] 
a. ajntispastiko;n trivmetron ajkatavlhkton 43, 20‑27
b. ejpiwniko;n trivmetron katalhktikovn 60, 4‑11 
c. logaoidiko;n aj. 24, 20‑22 (ie daktuliko;n trivmetron ajkatavlhkton 
[?] 3' & ' ')
∆Alkai`o~] 49, 17; 60, 6
ajlkmaiwvneion] trivmetron ajkatavlhkton (ie ia 2da) 73, 1‑4
∆Alkmavn] 49, 17; 51, 16 
ajllavssw] 42, 27
ajmetavblhto~] 43, 2
ajmfivbracu~] 2, 7
ajmfivmakron] 11, 13; 32, 13; 35, 18; 53, 6 
ajnaklavw] 23, 23; 24, 5; 51, 23; 61, 12 (bis); 65, 18; 67, 14; 69, 21; 69, 27
∆Anakrevwn] 32, 8; 51, 22
ajnakreovnteion] 
a. ijambiko;n divmetron katalhktikovn eJfqhmimerev~ 2, 11‑ 3, 4; 8, 
1‑3
b. ijambiko;n divmetron ajkatavlhkton 3, 7‑10; 6, 1‑3; 6, 4‑6 
ajnaluvw] 16, 4; 17, 17; 18, 7; 32, 11; 34, 9; 34, 26; 45, 10; 48, 4; 48, 17; 57, 
11; 60, 15
∆Anavnio~] 4, 2
Index selectus vocabulorum 
ad artem metricam pertinentium 
colorumque notabiliorum
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ajnapaistikov~] 28-31 
divmetron ajkatavlhkton (*vel monovmetron) *28, 19‑22, *29, 1‑3; *29, 
4‑6; 31, 4‑8; *49, 1‑9  (vel ijwniko;n ajpo; meivzono~ monovmetron 
uJperkatavlhkton)
divmetron katalhktikovn (#paroimiakovn °eJfqhmimerev~ vel *trivme-
tron uJper ka tavlhkton) #*28, 2‑5; *28,6‑8; 28, 9‑11; *28, 12‑15 
(logaoidikovn 4& '); *28, 16‑18 (id.); °61, 5‑6; °73, 19 (1& ' part., 
inter asynart.)
divmetron uJperkatavlhkton 29, 7‑10 (& & ' & & ' & ' vel mo nov -
me tron); 29, 15‑19 ('' '' '' & ' ( vel tetravmetron uJper ka-
tavlhkton)
eJxavmetron ajkatavlhkton (*vel trivmetron) 29, 20‑24*; 30, 1‑3*
hJmiovlion 73, 10 (part., inter asynart.)
monovmetron ajkatavlhkton (*vel divmetron) 28, 19‑22*, 29, 1‑3*; 
29, 4‑6*; 49, 1‑9*  (vel ijwniko;n ajpo; meivzono~ monovmetron 
uJperkatavlhkton)
monovmetron uJperkatavlhkton 29, 7‑10 (& & ' & & ' & & vel divme-
tron) v. et 67, 15‑18  
pentavmetron ajkatavlhkton 29, 11‑14 (vel trivmetron bracuka tav-
lhkton); 30, 15‑18 (5& ' ' id. logaoidikovn) 
tetravmetron ajkatavlhkton 30, 8‑14 (123& & & & ajristofavneion) 
tetravmetron katalhktikovn 30, 4‑6 (ajristofavneion); 30, 19‑22
tetravmetron uJperkatavlhkton 29, 15‑19 (vel divmetron uJperka-
tavlhkton)  
trivmetron ajkatavlhkton (*vel eJxavmetron) *29, 20‑3; 30, 1‑3; 31, 1‑4
trivmetron bracukatavlhkton (*vel pentavmetron ajkatavlhkton) 
*29, 11‑14; *30, 14‑17
trivmetron uJperkatavlhkton (*vel divmetron katalhktikovn) *28, 
2‑5; 28, 6‑8; *28, 12‑15; *28, 16‑18
ajnaplhrovw] 52, 5
ajnoivkeio~] 55, 3; 55, 6; 55, 14
ajntipavqeia] 1, 1; 55, 1; 55, 2; 55, 19; 56, 1 
ajntipaqevw] 1, 2; 55, 3; 55, 44
ajntipaqhv~] 55, 6; 55, 12; 55, 15
ajntispastikov~] 39-44 
divmetron ajkatavlhkton (ie glukwvneion) 39, 16‑19; 39, 20‑22; 40, 
1‑3; 40, 4‑6; 40, 7‑9; 40, 10‑12; 40, 13‑15; 40, 16‑18; 40, 19‑21 
(1& ' & & & ejnneasuvllabon)
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divmetron bracukatavlhkton (ie ferekravteion leipouvsh~ th`~ te-
leu taiva~ sullabh`~) 42, 1‑4; 42, 5‑7; 42, 8‑10; 42, 11‑13
divmetron katalhktikovn (ie ferekravteion eJfqhmimerev~) 41, 16‑19 
(2& & '); 41, 20‑22; 41, 23‑25; 56, 2‑6 (2' & ( ferekravteion 
ejpiwnikovn); 56, 7‑10
divmetron uJperkatavlhkton 42, 20‑43, 6 (ie sapfiko;n ejnnevasullabon 
vel iJppwnavkteion); 43, 7‑12 (id.); 43, 13‑15 (id.); v. 56, 17‑19
ejpiwnikovn v. s. v. et s. divmetron katalhktikovn
monovmetron uJperkatavlhkton (ie docmiako;n penqhmimerev~) 41, 
13‑15
trivmetron ajkatavlhkton 40, 22‑25 (23& ' & ' falaivkeion); 43, 
16‑19 (3& ' & ' ajsklhpiavdeion); 43, 20‑26 (13& ' & ' ajlcaiko;n)
trivmetron bracukatavlhkton v. 56, 20‑24
trivmetron katalhktikovn 41, 4‑6; 41, 7‑9; 41, 10‑12; 44, 3 (3' & ')
trivmetron uJperkatavlhkton (ie ferekravteion ajtelev~) 42, 14‑19
ajpavdw] 55, 6
ajpaitevw] 52, 6
ajristofavneion] 
 a.  ajnapaistiko;n tetravmetron ajkatavlhkton 30, 7‑13
 b. ajnapaistiko;n tetravmetron katalhktikovn 30, 4‑6  
∆Aristofavnh~] 11, 7; 27, 15; 30, 21;  54, 15
ajrcaiva (sullabhv) 73, 20
a[rcomai] 2, 2; 11, 4; 44, 4; 46, 28 (hJ a[rcousa sullabhv); 47, 10; 58, 26; 
69, 2s
ajsklhpiavdeion] 
 a. ajntispastiko;n trivmetron ajkatavlhkton 43, 16‑19
 b. trivmetron ajkatavlhkton tr antisp ia, inter asynart. 73, 12‑16
a\sma] 49, 17
ajsunavrthto~] 61-74; 1, 5; v. app. 9, 21; 61, 1; 61, 2; 61, 12 (ajnaklwvmenon 
aj.); 61, 15; v. et s. ajlkmaiwvneion, ajsklhpiavdeion, ijambevlego~, 
miktovn, periodikovn, perivodo~, prosodiakovn, tripenqhmimerev~
 divmetron (ajkatavlhkton) 73, 5‑7 (chor + antisp)
trivmetron ajkatavlhkton 73, 8‑11 (hemiol.  anap + hemiol.  ia); 73, 
17‑21 (anap hepth. + hemiol. tr); 74, 1‑4 (4 da hemiol. tr)
a[takto~] 58, 24; 59, 12; 60, 15
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bakceiakovn] 53, 9; 53, 15; 53, 18 
bakcei`on] 27, 11; 32, 13; 36, 4; 36, 12; 53, 8
glukwvneion] v. s. ajntispastiko;n divmetron ajkatavlhkton; 40, 19‑21 
(ejnneasuvllabon); v. 42, 24
gravfw] 26, 8
daktulikovn] 22-26 
aijoliko;n eJxavmetron ajkatavlhkton (1& &) 26, 2‑4
aijoliko;n pentavmetron ajkatavlhkton 26, 5‑9 (1& ' sapfikovn)
divmetron ajkatavlhkton (*daktulikh; dipodiva °duvo davktuloi) 25, 
1‑3; *25, 4‑6; °72, 25 (part., inter asynart.); °73, 4 (id.)
dipodiva v. s. divmetron ajkatavlhkton
eJfqhmimerev~ v. s. trivmetron uJperkatavlhkton
penqhmimerev~ v. s. trivmetron katalhktikovn a
tetravmetron ajkatavlhkton 25, 7‑9 ( divmoiron e[pou~); 25, 10‑12; 
25, 13‑15; 25, 16‑18 (4' & ' & logaoidiko;n praxivlleion); 74, 3 
(tetrapodiva)
trivmetron ajkatavlhkton 
a. 3' ( 23, 7‑12 (vel katalhktikovn; v. s.); 23, 13‑15 
b. 3' ' 23, 16‑18; 23, 19‑22 (vel prosodiako;n ajnaklwvmenon); 
24, 1‑5 (id.); 24, 6‑9; 24, 10‑13; 24, 14‑16; 24, 17‑19; 61, 5; 66, 
18‑22 (vel  prosodiakovn); 67, 1‑4 (id.); 67, 5‑8 (id.); 72, 18 
(h{misu e[po~ part., in asynartetis)
c. 3' & ' ' logaoidiko;n ajlkaikovn 24, 20‑22; v. et s. prosodiako;n 
divmetron 
trivmetron katalhktikovn (*penqhmimerev~) 
a. <eij~ sullabhvn> 3' 22, 3‑5 (deest definitio); 22, 6‑8 (id.); 22, 
9‑11 (id.); 22, 12‑14 (id.); 22, 15‑17 (id.); 23, 1‑3 (id.); *63, 16 
(part., in asynartetis); *64, 7‑8 (id.); *70, 20 (id.); v. *74, 9 
(bis, id.); . *74, 10 (bis, id.)   
b. <eij~ disuvllabon> 3' & 23, 4‑6; 23, 7‑12 (3' ( vel ajkatavlhkton: 
v. s.); 23, 13‑15 (id.)
trivmetron uJperkatavlhkton (vel eJfqhmimerev~) 25, 19‑21; 25, 22‑24
devcomai] 27, 2; 27, 5; 45, 6; 45, 14; 45, 18; 53, 3
diairevw] 27, 6; 45, 2
dialuvw] 17, 7; 17, 12; 17, 13; 19, 11; 19, 11; 27, 8; 30, 10; 30, 12; 32, 7; 39, 
4; 39, 5; 60, 1; 70, 25
diafevrw] 3, 21; 42, 25
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diavforo~] 61, 9
divmoiron e[pou~]  25, 9 (et v. s. daktuliko;n tetravmetron ajkatavlhkton)
docmiako;n] penqhmimerev~ (ie ajntispastiko;n monovmetron uJperka tav-
lhkton) 41, 13‑15
ejgkwmiologikovn] 61, 10 
ajkatavlhkton 64, 10‑12; 64, 13‑15; 64, 16‑18; 64, 19‑22 (b& & ' & '); 
64, 23‑25; 65, 1‑3; 65, 4‑7 (b& & ' & ' ')
leipousw`n tw`n teleutaivwn sullabw`n (a' & & ' & &  b& ' & ') 63, 
21‑26
katalhktikovn ie para; sullabhvn (bbf' & h) 63, 9‑14; 63, 15‑17; 63, 
18‑20; 64, 1‑3; 64, 4‑6; 64, 7‑9
uJperkatavlhkton 65, 8‑11 (b' ' & ' ':' & &)
e[qo~] (pindarikovn) 12, 16; 19, 19; 20, 4; 20, 14 
ejklambavnw] 23, 10
ejlegei`on] 70, 21 (daktuliko;n penqhmimerev~, ut vid.)
ejlleiphv~] 2, 4
ejmpivptw] 61, 14
ejnallaghv] 44, 5
eJndekasuvllabon] v. ajlkaikovn, ejpicoriambikovn, ejpiwnikovn, pindarikovn, 
sapfikovn
ejnneasuvllabon 40, 21 (glukwvneion ej.); 42, 20‑43, 6 (sapfikovn); 43, 
7‑12 (id.); 43, 13‑15 (id.)
eJnovw] 61, 4   
e{nwsi~] 1, 7   
ejpivmikto~] 32, 3; 45, 6; 45, 14
ejpivtrito~] 53, 3; 53, 4 
 deuvtero~ (bV)  12, 10; 12, 12; 12, 13; 19, 7‑8 ; 53, 4; 53, 15
 periodikovn ej. (& ' & ' ' & & ') 62, 3 
tevtarto~ (dV)  12, 12; 17, 16; 19, 10
ejpicoriambikovn]
divmetron ajkatavlhkton (ie epitr. tr uel tr + chor) 57, 12‑14; 57, 15‑
17; 57, 18‑22; 57, 23‑25
divmetron uJperkatavlhkton (ie epitr. tr uel tr + chor + syll.)  57, 5‑7; 
57, 8‑11
pindarikovn v. 58, 1‑7; v. 72, 6 et  s. trivmetron katalhktikovn
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sapfikovn 72, 1‑7 (iambelegus acephalus); v. et s. trivmetron 
katalhktikovn
trivmetron katalhktikovn 58, 1‑7 (sapfikovn ie epitr. tr + chor + 
an); 58, 15‑18 (sapfiko;n eJndekasuvllabon ie tr chor + bacch); 
58, 8‑14 (pindariko;n eJndekasuvllabon ie antisp + chor + bacch)
ejpiwnikovn]
divmetron ajkatavlhkton 58, 19‑21 (ion mai ia);  58, 22‑27 (a[takton 
epitr1 ion min);  59, 1‑3 (ia ion min)
divmetron katalhktikovn 56, 2‑6 (ajntispastikovn ferekravteion 
antisp cr); 56, 7‑10 (id.); 56, 11‑14 (id.) 
trivmetron ajkatavlhkton 60, 12‑15 (a[takton epitr1 2ion min); 60, 
16‑18 (epitr3 ion min tr)
trivmetron bracukatavlhkton 59, 4‑6 (epitr3 ion min & '); 59, 7‑9 
(id.); 59, 10‑12 (a[takton epitr1 & ' ion mai)  
trivmetron katalhktikovn 59, 14‑16 (ion mai ia cr); 59, 17‑20 (tr ion 
min cr ie chor cat.); 59, 21‑23 (ia pai3 cr ie chor cat.); 59, 24‑60, 3 
(ion min ia hem. a[takton); 60, 4‑11 (ajlkaiko;n e{ndekasuvllabon 
ia ion mai cr) 
e[po~] 25, 9 (divmoiron e[pou~); 72, 18 (h{misu e[.)
eu{rhma (eu{rema)] 4, 2; 43, 10
eu{riskw] 11, 17; 27, 15
eujripivdeion] 
 a. tetravmetron bracukatavlhkton inter asynarteta: 2ia + tr hemiol. 
63, 5‑8
 b. tetravmetron katalhktikovn inter asynarteta: 2ia + tr hephth. 
63, 1‑4  
 c. trocaiko;n divmetron katalhktikovn vel lhkuvqion (v. s.)
Eujripivdh~] 5, 18; 8, 14; 10, 4; 10, 8; 31, 3 
hJmiavmbeion] 2, 11
hJmiovlion] 59, 27 (ijambiko;n a[takton); 60, 2; 61, 6 (trocaikovn); 61, 8 
(id.); 63, 10 (id.); 73, 10 (ajnapaistikovn); 73, 20 (trocaikovn); 74, 4 
(id.)
 JHfaistivwn] 3, 11
ijambevlego~]
ajkatavlhkton 70, 22‑27; 71, 1‑4 (tou` aV ijavmbou dialelumevnou); 71, 
5‑7; 71, 8‑10
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ajkatavlhkton th`~ teleutaiva~ eij~ th;n ajrch;n metateqeivsh~ (ie tr + 
da trim) 71, 1‑4; 71, 11‑14  
bracukatavlhkton (epitr. tr + da + syll.) 72, 11‑14
katalhktikovn [ rev. ajkevfalon] vel  leipouvsh~ th`~ aV sullabh`~ 
(epitr. tr. + hem. m., vel ejpicoriambiko;n sapfikovn) 71, 18‑23; 
72, 1‑4; 72, 5‑7; 72, 8‑10
pleonavzwn sullabhvn (penth. ia + hem. f.) 71, 15‑17
ijambikovn] 1-10
ajkevfalon (i. e. trocaiko;n trivmetron katalhktikovn) 20, 17  
divmetron ajkatavlhkton (*ajnakreovnteion) *3, 7‑10; *6, 1‑3; *6, 4‑6; 
6,7‑9; 6, 10‑12; 6, 13‑15; 6, 16‑18; 6, 19‑21; 7, 1‑3; 7, 4‑6; 63, 3 
(part., inter asynarteta); 63, 7 (id.) 
divmetron bracukatavlhkton (*hJmiovlion) 7, 7‑9; 7, 10‑12; 7, 13‑15; 7, 
16‑18; 7, 19‑21; 7, 22‑24; *73, 11 (part., inter asynart.) 
divmetron katalhktikovn (*eJfqhmimerev~, #ajnakreovnteion) *#2, 
11‑3, 4; *#8, 1‑3; 8, 4‑6; 8, 6‑9; 8, 10‑12; 8, 15‑17; 8, 18‑20; 
*35, 4‑5 (part., inter choriambica); *61, 5; *62, 19 (part. , inter 
asynarteta) 
divmetron uJperkatavlhkton 4, 11‑13; 4, 14‑16; 4, 17‑19; 4, 20‑22; 4, 
23‑25; 10, 1‑3 [rev. ajtavkto~]
<monovmetron> *suzugiva, °i[amboi duvo °63, 14 (part., inter asynart.); 
°73, 3 (id.); *73, 16 (id.)  
monovmetron uJperkatavlhkton (*penqhmimerev~) *5, 1‑3; 5, 4‑6; 5, 
7‑9; 5, 10‑12; 5, 13‑15; *9, 21‑22 (part., in ‘trimetro brach.’, rev. 
asynart. ex monom. hypercat. et dim. brach.); *34, 17 (part., in 
dim. chor.); *64, 7‑8 (part., inter asynart.); *70, 19 (part., in 
iambelego); v. et 63, 14; *74, 9; *74, 13
suzugiva v. s. monovmetron
tetravmetron katalhktikovn 2, 9
tetravvmetron ajkatavlhkon 2, 10  
trivmetron ajkatavlhkton (*trivmetro~ ajkatavlhkto~) *2, 3; 5, 16‑19; 
5, 20‑22; 8, 21‑23; 20, 20
trivmetron ajkatavlhkton cwlovn 9, 1‑3; 9, 4‑6
trivmetron bracukatavlhkton 40, 7‑9; 40, 10‑12; 40, 13‑15; 40, 
16‑18; 40, 19‑23
trivmetron katalhktikovn (*trivmetro~ katalhktikov~) *2, 5; 8, 
13‑14;  62, 25‑27 (meta; trocaivwn, asynarteton) 
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JIppw`nax] 4, 2; 43, 12
ijqufallikovn]  v. s. trocaiko;n divmetron bracukatavlhkton
iJppwnavkteion] v. s. sapfikovn ejnnevasullabon
ijwniko;n ajp∆ ejlavssono~]
divmetron ajkatavlhkton 50, 21‑24 (1& & ' &); 51, 1‑3; 51, 4‑6
divmetron katalhktikovn 49, 16‑18; 49, 19‑21; 49, 22‑24; 50, 1‑3; 50, 
4‑6; 50, 7‑9; 50, 10‑12; 50, 13‑15 
divmetron uJperkatavlhkton 50, 16‑18; 50, 19‑21
tetravmetron ajkatavlhkton 51, 15‑17; 51, 18‑20
tetravmetron bracukatavlhkton 51, 21‑24 (2& & ' &); 52, 16‑18 
tetravmetron katalhktikovn 51, 11‑14 (1& & ' &)
trivmetron bracukatavlhkton 51, 7‑10 (2& & ' &)  
ijwniko;n ajpo; meivzono~]
divmetron ajkatavlhkton 47, 7‑11 (1& ' & & kleomavceion); 47, 12‑14; 
47, 15‑17; 47, 18‑20; 47, 21‑28 (1' ' ' & & potius trocaiko;n 
divmetron ajkatavlhkton)   
divmetron bracukatavlhkton 46, 10‑12; 46, 13‑15; 46, 16‑18; 46, 19, 
21; 46, 22‑25 (1F' & g); 47, 1‑3 (falaivkeion); 47, 4‑6
divmetron katalhktikovn (*eJfqhmimerev~) 48, 1‑5 (1& & & ' & 
telesivlleion); *48, 6‑9; (1F' & & telesivlleion. eJfqhmimere;~); 
48, 10‑12; 48, 13‑15
divmetron uJperkatavlhkton 45, 21‑24; 46, 1‑3; 46, 4‑6; 46, 7‑9
eJfqhmimerev~ v. divmetron katalhktikovn
monovmetron uJperkatavlhkton 49, 1‑9 (vel ajnapaistiko;n divmetron 
h] monovmetron)
tetravmetron bracukatavlhkton 49, 10‑13 (swtavdeion)   
trivmetron bracukatavlhkton 48, 16‑19 (1j' & g praxivlleion); 48, 
20‑22 (id.) 
kaqarov~] 1, 9; 20, 10; 44, 3; 45, 4; 45, 12
katakleiv~] 27, 12; 56 9; 58, 14; 60, 10
katavlhxi~] 57, 22
kei`mai] 1, 11; 1, 12; 1, 15; 1, 17; 11, 3; 11, 5; 11, 16; 11, 18; 39, 12; 45, 16; 47, 
23; 56, 10; 67, 25;  68, 25
kleomavceion] 47, 9
koinov~] 19, 26
krhtikovn] 53, 6; 53, 7; 54, 6 (paiwnikovn divmetron ajkatavlhkton)
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kwmikov~] 4, 3; 4, 7; 4, 8
lambavnw] 12, 13; 19, 10; 27, 18; 49, 9; 56, 6; 69, 20 
leivpw] 2, 10; 11, 10; 11, 21; 11, 22; 13, 9; 20, 18; 42, 3; 64, 4; 71, 21; 72, 
4; 72, 20
lhvgw] 32, 12; 35, 18; 36, 4; 36, 12
logaoidikovn] 
a. ajnapaistiko;n divmetron katalhktikovn 4& ' 28, 12‑15 
b. ajnapaistiko;n divmetron uJperkatavlhkton uel tetravmetron 
uJperkatavlhkton 4& ' 29, 15‑19
c. ajnapaistiko;n pentavmetron ajkatavlhkton 5& ' 30, 14‑17
d. l. ajlkaikovn ie daktuliko;n trivmetron ajkatavlhkton [?] 
  3' & ' ' 24, 20‑22 
e. l. praxivlleion ie daktuliko;n tetravmetron ajkatavlhkton 
  4' & ' ' 25, 16‑18
lhkuvqion] v. trocaiko;n divmetron katalhktikovn
metativqhmi] 52, 11; 71, 4; 71, 14
metrevw] 61, 13
miktovn] 
ejk trocaivwn kai; hJmivseo~ e[pou~ 72, 15‑18
ajpo; coriavmbou kai; paiwvnwn trivmetron ajkatavlhkton 72, 19‑22
mivxei~ kat∆ ajntipavqeian] 55-60 
divmetron ajkatavlhkton (ejpicoriambikovn ie. tr vel epitr2 chor) 57, 
12‑14; 57, 15‑17; 57, 18‑22; 57, 23‑25;  (ejpiwnikovn) 58, 19‑21 (ion 
mai ia); 58, 22‑27 (id. a[takton epitr1 ion min); 59, 1‑3 (id. ia 
ion min) 
 divmetron katalhktikovn 56, 2‑6 (antisp. + cr ferekravteion ie 
ajntivspastiko;n ejpiwnikovn); 56, 7‑10 (id.), 56, 11‑14 (id.) 
 divmetron uJperkatavlhkton 56, 17‑19 (antisp pai1 cr); 57, 1‑4 (pai2 ia 
syll.); 57, 5‑7 (ejpicoriambikovn ie tr chor syll.); 57, 8‑11 (id.) 
 trivmetron ajkatavlhkton 60, 12‑15 (ejpiwnikovn ie epitr1 2 ion min); 
60, 16‑18 (epitr3 ion min epitr2)
 trivmetron bracukatavlhkton 56, 20‑24 (ajntivspastikovn ie antisp 
tr an); 59, 4‑6 (ejpiwnikovn  ie epitr3 ion min & '); 59, 7‑9 (id.); 59, 
10‑13 285 (a[takton ie epitr1 & ' ion mai)
 trivmetron katalhktikovn 56, 14‑16 (ajntispastiko;n ejpiwnikovn); 58, 
1‑7 (tr chor an ejpicoriambiko;n sapfiko;n eJndekasuvllabon); 58, 
15‑18 (id.); 58, 8‑14 (antisp chor ba   ejpicoriambiko;n pindarikovn 
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eJndekasuvllabon); 59, 14‑16 (ion mai ia cr ejpiwnikovn); 59, 17‑20 
(tr ion min da); 59, 21‑23 (ia pai2 cr); 59, 24‑60, 3 (ion min epitr1 
sp); 60, 4‑11 (epitr3 ion mai cr ajlkaiko;n eJndekasuvllabon)
 trivmetron uJperkatavlhkton ejk duvo daktuvlwn kai; trocaikou` 
penqhmimerou`~ 73, 22‑26
mivxi~] 1, 1; 55, 1; 55, 2; 55, 18; 56, 1
molottov~] 45, 7; 45, 14
oijkei`o~] 3,13; 32, 4; 53, 3; 55,9; 55, 12; 56, 24
ojrqov~] 63, 21; 69, 24
paivwn] 53, 2; 53, 4; 55, 11; 55, 14; 55, 16; 55, 18; 56, 19
 deuvtero~ (bV) 45, 10 (anti; ijwnikou`); 47, 11 (id.); 48, 6 (id.); 53, 7; 72, 
19 (in asynart.)
 prw`to~ (aV) 53, 4; 72, 19 (in asynart.)
tevtarto~ (dV) 53, 5
 trivto~ (gV) 45, 18 (ajnti; ijwnikou` ajp∆ ej.); 50, 22 (id.); 51, 7 (id.); 51, 11 
(id.); 53, 9; 59, 3 (id.); 68, 24‑25 (id.)
paiwnikovn] 53-54
divmetron ajkatavlhkton 54, 4‑6 (krhtikovn)
divmetron katalhktikovn 53, 19‑21; 54, 1‑3
divmetron uJperkatavlhkton v. 57, 1‑4
trivmetron ajkatavlhkton 53, 13‑15 (bakceiakovn) 
tetravmetron ajkatavlhkton 53, 16‑18 (bakceiakovn); 54, 7‑9 (bak-
ceia kovn); 54, 10‑12; 54, 13‑15; 54, 16‑18; 54, 19‑21 
palimbakceiakovn] 53, 11 
palimbavkceio~] 2,8; 53, 10
paralambavnw] 1, 7; 61, 4
paralhvgw] 11, 13; 11, 22; 12, 3 
paranomevw] 44, 3
paranovmw~] 39, 12
paratevleuto~] 12, 5‑6 (pouv~)
paroimiakovn] 28, 4 (ajnapaistiko;n divmetron katalhktiko;n vel 
trivmetron uJperkatavlhkton)
pavscw] 45, 17
pentasuvllabo~] 39, 6 (ajntivspasto~)
periodeuvw] 61, 19
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periodikovn (v. et s. perivodo~)] 
divmetron ajkatavlhkton (ia + tr) 61, 16‑21; 61, 22‑24; 62, 1‑4 
(ejpivtriton hem tr +  & ')
divmetron katalhktikovn 62, 8‑11 (& ' + penthem tr)
trivmetron ajkatavlhkton 62, 5‑7 (epitr ia + 2 epitr tr)
tetravmetron katalhktikovn 62, 15‑23 (2tr + ia hephth. vel tr. 
hephth. + 2tr prokata-   lhktikovn) 
perivodo~ (v. et s. periodikovn)] 
trivmetron bracukatavlhkton (epitr ia + hemiol. tr) 62, 12‑14  
pindarikovn] 
ejnneasuvllabon (antisp chor syll) 42, 25‑43, 4
eJndekasuvllabon (antisp chor ba) 43, 4‑6; 58, 8‑14; v. 58, 1‑7; v. 71, 
18‑23
sthsicovreion (6& ') 19, 16‑19; 20, 1‑4
tripenqhmimerev~ (penth. ia penth. da penth. ia) 74, 10‑13 
Pivndaro~] 3, 7   
platwnikovn] tripenqhmimerev~ (penth da penth ia penth da) 74, 5‑9    
pleonavzw] 2, 4; 3, 13; 42, 24; 71, 17
plhvrh~] 64, 5 
praxivlleion] (ijwniko;n ajpo; meivzono~ trivmetron bracukatavlhkton) 
48, 16‑19; 48, 20‑22; v.s. logaoidiko;n praxivlleion;
probavinw] 39, 13
progravfw] 32, 16
prokatalhktikovn] 62, 24 (2 tr ia hephth trocaiko;n p.) 
prokeleusmatikovn] 37-38 
divmetron katalhktikovn 37, 5‑7; 37, 8‑10; 37, 11‑13; 37, 14‑16; 37, 
17‑19; 37, 20‑22; 381‑3; 38, 4‑6 
prokeleusmatikov~] (pouv~) 27, 5; 27, 8; 30, 14; 37, 3
prosgravfw] 65, 15
prosevnexi~] 65, 14 (glossema falso usurpatum, v. app. et s. provsodo~)
provskeimai] 55, 5; 55, 7
prosodiakovn] 
divmetron ajkatavlhkton ‘a’ (ion mai  + chor)  65, 12‑15; 65, 22‑24; 
66, 1‑3; 66, 4‑6; 66, 7‑9; 66, 10‑12; 66, 13‑15; 66, 16‑18; 67, 9‑11; 
67, 19‑21
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divmetron ajkatavlhkton ‘b’ (h] ajnapaistikovn ie ion min  + chor) 65, 
19‑21; 67, 12‑14; 67, 15‑18; 67, 22‑25 (1' & ' ')
divmetron ajkatavlhkton ‘c’ (ajnaklwvmenon vel daktuliko;n trivmetron 
ie chor + ion min) 23, 19‑23; 23, 24‑26; 65, 16‑18; 66, 18‑22; 67, 
12‑14; ; 67, 15‑18
divmetron katalhktikovn (ie  ion min + ' & &) 70, 13‑15
divmetron uJperkatavlhkton (ion mai  + chor + syll.) 68, 19‑21; 68, 
22‑25 (1& & ' &); 68, 26‑28; 69, 1‑3; 69, 4‑6; 69, 7‑9; 69, 10‑12; 
69, 13‑15
trivmetron ajkatavlhkton ‘a’ (ion mai  + chor + ion mai) 68, 1‑3; 68, 
7‑9; 68‑13‑15 (a' ' & ')
trivmetron ajkatavlhkton ‘b’ (ion mai  + chor + tr) 68, 10‑12
trivmetron ajkatavlhkton ‘c’ (tr + chor + ion mai) 68, 16‑18
trivmetron ajkatavlhkton ‘d’ (tr + ion mai + chor) 68, 23‑25
trivmetron ajkatavlhkton ‘e’ (chor + ion min + chor) 68, 4‑6
trivmetron bracukatavlhkton ‘a’ (chor + ion min + sp) 70, 7‑9
trivmetron bracukatavlhkton ‘b’ (ion mai + chor + & ') 70, 10‑12
trivmetron katalhktikovn ‘a’ ajnaklwvmenon (ie epitr tr pro ion min 
+ chor + ion min cat.) 69, 16‑24; 69, 25‑27
trivmetron katalhktikovn ‘b’ (tr + ion min + ion min cat.) 70, 4‑6
trivmetron katalhktikovn ‘c’ (ion mai + chor +  ion min cat.) 70, 1‑3
trivmetron katalhktikovn ‘d’ (chor + ion min + chor cat.) 69, 28‑30
provsodo~] 65, 14 (v. prosevnexi~) 
purrivcio~] 2, 4; 3, 22; 39, 11; 41, 16
rJuqmov~] 52, 10
Sapfwv] 26, 9; 43, 11
sapfikovn] 
eJndekasuvllabon 58, 15‑18; 71, 18‑23 (s. ejpicoriambiko;n trivmetron 
katalhktikovn vel ijambevlego~ leipouvsh~ th`~ aV sullabh`~)
ejnnevasullabon (ajntispastiko;n divmetron uJperkatavlhkton h] 
iJpponavkteion) 42, 20‑43, 6; 43, 7‑12; 43, 13‑15
u. et s. daktuliko;n aijoliko;n pentavmetron ajkatavlhkton
saturikov~] 4, 4; 4, 7 
shmeiovw] 47, 9
spondei`o~] 2, 8; 3, 20; 4, 1; 4, 6; 10, 5; 11, 4; 11, 6; 11, 17; 11, 23; 12, 4; 12, 
9; 12, 11; 23, 10; 27, 3; 29, 18; 32, 16; 32, 17; 39, 10; 47, 27; 58, 26; 
59, 13; 59, 28; 60, 1  
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spondiakov~] 27, 10; 29, 24      
sthsicovreion] 
a. trocaiko;n trivmetron ajkatavlhkton ejk movnwn ejpitrivtwn bV 19, 
4‑12; 19, 13‑15 19, 20‑22; 19, 23‑26; 20, 5‑7; 20, 8‑10
b. trocaiko;n trivmetron ajkatavlhkton e[qei pindarikw` vel s. 
pindarikovn (6& ') 12, 14‑15; 19, 16‑19; 20, 1‑4
c. trocaiko;n trivmetron bracukatavlhkton e[qei pindarikw` 12, 16 
stivco~] 15, 34bis, 44, 45, 99, 148, 149, 251, 252, 253
suvgkeimai] 32, 2
sumbavinw] 50, 25
suvmptukto~] (ajnavpaisto~) 27, 10; 29, 22
sumptuvssw] 27, 8; 29, 18; 45, 9; 45, 16
sumfwnevw] 55, 8
sunairevw] 53, 5; 53, 7
sunartavw] 1, 6; 61, 3
suntivqhmi] 32, 3; 32, 15; 39, 2; 39, 3; 45, 4; 45, 12; 45, 14; 53, 2
schmativzw] 52, 12
swtavdeion] ijwniko;n ajpo; meivzono~ tetravmetron bracukatavlhkton 49, 
10‑13 
telesivlleion] ijwniko;n ajpo; meivzono~ divmetron katalhktiko;n 48, 1‑5; 
48, 6‑9 
teleutavw] 20, 3; 20, 14
tetravbracu~] 27, 6
tetrapodiva] 74, 8‑9
tetravcrono~] 12, 9
tivqhmi] 55, 3; 55, 16; 55, 17; 55, 20; 61, 10
tragikov~] 4, 4; 4, 5; 4, 8
trevpw] 39, 9; 43, 23
trivmakro~] 45, 7
tripenqhmimerev~] 74, 8 (platwnikovn); 74, 12 (pindarikovn)    
trocaikov~] 11-21 
divmetron ajkatavlhkton 16, 17‑19; 16, 20‑22; 17, 1‑3; 17, 4‑8; 17, 
9‑18; 17, 19‑21; 17, 22‑24; 17, 25‑28; 18, 1‑3 (diplou`~ trocai`o~); 
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18, 4‑7; 18, 8‑10; 18, 11‑13; 18, 14‑16; 18, 17‑19; 18, 20‑22; 19, 1‑3; 
47, 21‑28 (sp da tr, vel ajntispastiko;n divmetron ajkatavlhkton); 
v. 62, 18 et 22; 72, 17 (part. , inter asynart.)
divmetron bracukatavlhkton (*ijqufallikovn °hJmiovlion) *12, 18‑20 
(da2); 13, 1‑3 (da3); 13, 4‑6 (da2); *13, 11‑13; 13, 14‑16; 13, 17‑19; 
13, 20‑22; 13, 23‑25; 14, 1‑3; 14, 4‑6; 14, 7‑9 (epitr4 sp); °61, 6; 
°63, 8 (part., inter asynart.); °73, 20 (id.); °74, 4 
divmetron bracukatavlhkton leipouvsh~ mia`~ sullabh`~ (ijqufalliko;n 
para; sullabhvn) 13, 7‑10
divmetron katalhktikovn (*lhkuvqion #eujripivdeion °eJfqhmimerev~) 
*°#14, 10‑13; 14, 14‑16; *°#14, 17‑20; 14, 21‑23; 15, 1‑3; 15, 4‑6; 
15, 7‑9; 15, 10‑12; 15, 13‑15; 15, 16‑18; 15, 19‑21; 16, 1‑4 (tou` aV 
podo;~ ajnaluomevnou); 16, 5‑7; 16, 8‑10,; 16, 11‑13; °62, 21 (part., 
inter asynart.), °63, 4 (part., inter asynarteta)
divmetron uJperkatavlhkton 21, 4‑6; 21, 7‑9 (12' & &)
hJmiovlion v. s. divmetron bracukatavlhkton
monovmetron uJperkatavlhkton (*penqhmimerev~) 16, 14‑16; *72, 
25‑26 (part., inter asynart.) 
suzugiva 67, 24‑25 (ajnti; tou` ijwnikou` ajp∆ ej., inter prosodiaca); 69, 
18‑20 (id.); 73, 14‑15 (part., inter asynart.)  
tetravmetron ajkatavlhkton 12, 4
tetravmetron bracukatavlhkton 12, 2
tetravmetron katalhktikovn 12, 2  
trivmetron ajkatavlhkton 19, 4‑12 (sthsicovreion); 19, 13‑15 (id.); 19, 
16‑19 (id. 3' & & ' e[qei pindarikw`/); 19, 20‑22; 19, 23‑26; 20, 1‑4 (id. 
3' & & '); 20, 5‑7 (id. 3' & & '); 20, 8‑10 (sthsicovreion kaqarovn)
trivmetron bracukatavlhkton 20, 11‑14 (3& ' e[qei pindarikw`/)
trivmetron katalhktikovn 20, 15‑20 (vel ajkevfalon ijambikovn); 20, 21‑
23; 21, 1‑3
trocai`o~ diplou`~ 18, 3
uJsterevw] 2, 6
falaivkeion] v. ajntispastiko;n trivmetron ajkatavlhkton et 
bracukatavlhkton, ijwniko;n ajpo; meivzono~ divmetron bracukatavlhkton 
ferekravteion] 
ajntispastiko;n divmetron bracukatavlhkton (ie f. leipouvsh~ th`~ 
teleutaiva~ sullabh`~) 42, 1‑4; 42, 5‑7; 42, 8‑10; 42, 11‑13 
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 ajntispastiko;n divmetron katalhktikovn (eJfqhmimerev~) 41, 16‑19 
(antisp da); 41, 20‑22 (epitr4 ba); 41, 23‑25 (tr ba)
ajntivspastiko;n divmetron katalhktiko;n ejpiwnikovn (antisp cr) 56, 
2‑6; 56, 7‑10  
ajntispastiko;n trivmetron uJperkatavlhkton (ie f. ajtelev~) 42, 14‑19
coriambikovn] 32-36
divmetron ajkatavlhkton 35, 12‑14
divmetron katalhktikovn 32, 19, 21; 33, 1‑3; 33, 4‑6; 33, 7‑9 (1' ' & 
'); 33, 10‑12; 33, 13‑15; 33, 16‑18
divmetron uJperkatavlhkton 34, 11‑13; 34, 14‑17; 34, 18‑20; 34, 21‑26 
(1& & & & ')
eJxavmetron katalhktikovn 36, 5‑8; 36, 9‑12; 36, 13‑15
pentavmetron katalhktikovn 36, 1‑4
tetravmetron katalhktikovn 35, 15‑18 (4' & '); 35, 19‑21
trivmetron bracukatavlhkton 34, 1‑3 (1' ' & '); 34, 4‑6 (id.); 34, 
7‑10 (1& ' & & &)
trivmetron katalhktikovn 35, 1‑5 (2& ' & ' ' ' &); 35, 6‑8 (2& ' & 
' & ' '); 35, 9‑11
crhvsimo~] 55, 10
crh`si~] 43, 11
cwlov~] 
ijambiko;n trivmetron katalhktiko;n c. 3, 21; 4, 1; 9, 3; 9, 6
trocaiko;n tetravmetron katalhktiko;n c. 12, 3; 12, 5; 12, 6
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Aeschylvs 
fr. 23 TrGF 256
Aesopvs
 Parœm. II 229, 9 Leutsch 134
AlcAevs
 fr.  10, 1 V. 252
 fr. 307a V. 291
 fr. 328 V. 121
 fr. 368, 1 V. 130
 fr. 386, 1 V. 210
AlcmAn 
 fr. 46 PMG 251
AnAcreon
 fr. 378, 1 PMG 164
 fr. 393 PMG 317
 fr. 413, 1 PMG 253
 fr. 413, 2 PMG 254
 fr. 429, 1sq. PMG 1
Archilocvs
fr. 168, 1‑2 IEG 378
fr. 188, 1 IEG 379
fr. 322, 1 IEG 302
AristophAnes
 fr. 30 PCG III/2 170
 fr. 112, 1 PCG III/2 262
 fr. 112, 2 PCG III/2 263
 fr. 718 PCG III/2 146
 Nub. 962 145
 Nub. 964 148
 Ve. 1275 264
cAllimAchvs
fr. 191, 1 Pf. 38
fr. 228, 1 Pf. 147
fr. 229, 1 Pf. 171
crAtinvs
fr. 237, 2 PCG IV 260
fr. 237, 3 PCG IV 261
evripides
 fr. 929 TrGF 303
 Andr. 283 46
 Andr. 286 45bis n. 
 Andr. 484 34bis n.
 Ba. 1166 14
 Hec. 60 148app.
Index auctorum
qui in exemplis usurpantur*
* Le sigle delle raccolte di testi, degli autori e delle opere sono quelle di 
F. Montanari, Vocabolario della lingua greca, Torino 20133; la numerazione 
dei versi pindarici è quella dell'edizione A. Böckh, Berolini 1811.
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 Hec. 95‑96 149
 Or. 1680 15
 Or. 1683 150
FrAgmentA melicA AdespotA
975 (a) PMG 157
975 (b) PMG 167
975 (c) PMG 169
hipponAx
fr. 73, 3 Dg.2 = IEG 73, 3 39
philicvs corcyrAevs 
fr. 676 SH Ll. J.‑P. 172
fr. 677 SH Ll. J.‑P. 173
pindArvs
 fr. 34 Sn.‑M. 381
 fr. 94c Sn.‑M. 206a , 278a ,
                                279
 O 1, 1/s. aV 183
 O 1, 1/s. bV 46
 O 1, 2/s. gV 151
 O 1, 2/s. dV 132
 O 1, 3/s. eV 47
 O 1, 4/s. ıV 48
 O 1, 5/s. zV 58
 O 1, 6/s. hV 73
 O 1, 6/s. qV 4
 O 1, 6/s. iV 265
 O 1, 7/s. iaV 74
 O 1, 7/s. ibV 152
 O 1, 8/s. igV 175
 O 1, 8/s. idV 59
 O 1, 9/s. ieV 269
 O 1, 10/s. iıV 270
 O 1, 11/s. izV 193
 O 1, 19/s. igV 176
 O 1, 23‑24/e. gV 16
 O 1, 23/e. aV 271
 O 1, 24‑25/e. dV 44
 O 1, 25‑26/e. eV 255
 O 1, 26/e. ıV 192
 O 1, 26/e. zV 212
 O 1, 27/e. hV 25
 O 1, 28/e. qV 216
 O 1, 28/e. iV 3, 17
 O 1, 28/e. iaV 223
 O 1, 29/e. ibV 267
 O 1, 29/e. igV 153
 O 1, 37/s. igV 177
 O 1, 48/s. igV 178
 O 1, 52/e. bV 9
 O 1, 66/s. igV 179
 O 1, 77/s. igV 180
 O 1, 95/s. igV 181
 O 1, 106/s. igV 182
 O 2, 1/s. aV 294
 O 2, 2/s. bV 228
 O 2, 2/s. gV 184
 O 2, 3/s. dV 154
 O 2, 3/s. eV 26
 O 2, 3/s. ıV 197
 O 2, 4/s. zV 236
 O 2, 5/e. hV 213
 O 2, 5/s. qV 257
 O 2, 6/s. iV 198
 O 2, 6/s. ibV 201
 O 2, 7/s. igV 32
 O 2, 7/s. idV 27
 O 2, 15/e. aV 158
 O 2, 16/e. bV 272
 O 2, 16/e. gV 202
 O 2, 17/e. dV 259
 O 2, 17/e. eV 18
 O 2, 20/e. ıV 297
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 O 2, 21/e. zV 281
 O 2, 22/e. hV 301
 O 3, 1/s. aV 304
 O 3, 1/s. bV 319
 O 3, 2/s. gV 337
 O 3, 3/s. dV 343
 O 3, 3/s. eV 351
 O 3, 4/e. ıV 10
 O 3, 4/s. hV 305
 O 3, 4/s. zV 75
 O 3, 5/s. qV 90
 O 3, 11/e. aV 76
 O 3, 12/e. gV 352
 O 3, 12/e. dV 224
 O 3, 13/e. eV 320
 O 3, 13/e. ıV 306
 O 3, 14/e. zV 311
 O 3, 45/e. qV 91
 O 4, 1/s. aV 344
 O 4, 2/s. dV 232
 O 4, 2/s. eV 225
 O 4, 3/s. ıV 233
 O 4, 4‑5/s. zV 142
 O 4, 5/s. hV 57, 202
 O 4, 5/s. qV 31
 O 4, 7/s. iV 284
 O 4, 7/s. iaV 77
 O 4, 7/s. ibV 244
 O 4, 8/s. igV 217
 O 4, 9/s. idV 229
 O 4, 9/s. ieV 11
 O 4, 11/e. eV 226
 O 4, 19/e. aV 227
 O 4, 20/e. bV 155
 O 4, 20/e. gV 33
 O 4, 23/ e. ıV 28
 O 4, 24/e. dV 345
 O 4, 24‑25/e. eV 273
 O 4, 26/e. zV 109
 O 4, 26/e. iV 29
 O 4, 27/e. hV 295
 O 4, 28/e. qV 298
 O 4, 29/e. iaV 78
 O 4, 30/e. ibV 30
 O 5, 1/s. aV 111
 O 5, 2/s. gV 49
 O 5, 2/s. eV 50
 O 5, 3/s. ıV 135
 O 5, 3/s. zV 51
 O 5, 4/s. hV 199
 O 5, 4/s. qV 321
 O 5, 5/s. iV 122
 O 5, 5/s. ibV 52
 O 5, 6/s. igV 136
 O 5, 6/s. idV 54
 O 5, 7/s. ieV 124
 O 5, 7/s. iıV 55
 O 5, 7‑8/s. izV 125
 O 5, 8/s. ihV 307
 O 5, 8/s. iqV 56
 O 5, 13/s. ibV 53
 O 5, 17/s. bV 245
 O 6, 1/s. aV 19
 O 6, 1/s. bV 322
 O 6, 2/s. gV 338
 O 6, 3/s. dV 311
 O 6, 4/s. eV 60
 O 6, 4/s. ıV 346
 O 6, 5/s. zV 359
 O 6, 5‑6/s. hV 37
 O 6, 6/s. qV 347
 O 6, 7/s. iaV 5
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 O 6, 7/s. iV 308
 O 6, 15/e. aV 309
 O 6, 15/e. bV 323
 O 6, 16/e. gV 92
 O 6, 16/e. dV 137
 O 6, 16‑17/e. eV 214
 O 6, 17/e. ıV 139, 234
 O 6, 17/e. zV 20
 O 6, 18/e. hV 61
 O 6, 18/e. qV 324
 O 6, 19/e. iaV 325
 O 6, 20/e. ibV 112
 O 6, 20‑21/e. igV 356
 O 6, 21/e. idV 93
 O 7, 1/s. aV 237
 O 7, 1/s. bV 326
 O 7, 2/s. gV 79
 O 7, 2‑3/s. dV 62
 O 7, 4/s. eV 6
 O 7, 4/s. zV 327
 O 7, 5/s. hV 313
 O 7, 6/s. iV 247
 O 7, 6/s. iaV 113
 O 7, 13/e. bV 339
 O 7, 14/e. gV 80
 O 7, 14/e. dV 114
 O 7, 14‑15/e. eV 138
 O 7, 15/e. ıV 129
 O 7, 15/e. zV 328
 O 7, 16/e. hV 81
 O 7, 17/e. iV 360
 O 7, 18/e. iaV 238
 O 7, 18/e. ibV 239, 358
 O 7, 19/e. igV 94
 O 8, 1/s. aV 274
 O 8, 1/s. bV 240
 O 8, 2/s. gV 365 
 O 8, 3/s. dV 278, 366
 O 8, 3/s. eV 348
 O 8, 4/s. ıV 353
 O 8, 5/s. zV 104
 O 8, 6/s. hV 241
 O 8, 7/s. qV 63
 O 8, 15/e. aV 340
 O 8, 16/e. bV 115
 O 8, 16/e. gV 156
 O 8, 17/e. dV 310
 O 8, 18/e. eV 116, 330
 O 8, 19/e. ıV 117, 329
 O 8, 19/e. zV 118, 331
 O 8, 20/e. hV 105
 O 8, 20/e. qV 341
 O 8, 22/e. iaV 21
 O 8, 87/e. iV 249
 O 9, 1/s. aV 140
 O 9, 2/s. bV 230
 O 9, 2/s. gV 194
 O 9, 3/s. dV 185
 O 9, 3/s. eV 12
 O 9, 4/s. ıV 186
 O 9, 4/s. zV 218
 O 9, 5/s. hV 187
 O 9, 5/s. qV 219
 O 9, 6/s. iaV 221
 O 9, 6/s. iV 296
 O 9, 7/s. ibV 188
 O 9, 9/s. idV 34
 O 9, 10‑11/s. ieV 282
 O 9, 11/s. iıV 283
 O 9, 13/s. igV 222
 O 9, 21/e. aV 22
 O 9, 22/e. bV 7
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 O 9, 23‑24/e. gV 133
 O 9, 24/e. dV 215
 O 9, 25/e. eV 128
 O 9, 26‑27/e. hV 82
 O 9, 28 /e. qV 220
 O 9, 28/e. iV 206
 O 9, 28/e. ıV 353
 O 9, 119/e. ıV 285
 O 10, 1/s. aV 209
 O 10, 2/s. bV 159
 O 10, 3/s. gV 8
 O 10, 3/s. dV 83
 O 10, 3/s. eV 332
 O 10, 4/s. ıV 204
 O 10, 4‑5/s. zV 287
 O 10, 6/s. hV 189
 O 10, 13/e. aV 160
 O 10, 13‑14/e. bV 342
 O 10, 15/e. gV 40
 O 10, 15‑16/e. dV 292
 O 10, 16‑17/e. eV 250
 O 10, 18‑19/e. ıV 41
 O 10, 21/e. zV 357
 O 10, 21/e. qV 242
 O 10, 21/e. hV 23
 O 10, 27/s. hV 191
 O 11, 1/s. aV 361
 O 11, 2/s. bV 367
 O 11, 3/s. gV 370
 O 11, 4/s. dV 371
 O 11, 5‑6/s. eV 98
 O 11, 6/s. ıV 362
 O 11, 13/e. aV 314
 O 11, 14/e. bV 126
 O 11, 15/e. gV 362
 O 11, 16/e. dV 99
 O 11, 17/e. eV 100
 O 11, 18/e. ıV 64
 O 11, 19/e. zV 318
 O 11, 19/e. hV 161
 O 11, 20/e. qV 65
 O 11, 20/e. iV 84
 O 12, 1/s. aV 368
 O 12, 2/s. bV 275
 O 12, 2/s. gV 333
 O 12, 3/s. dV 101
 O 12, 4/s. eV 95
 O 12, 5/s. ıV 364
 O 12, 6/e. gV 67
 O 12, 6/s. zV 66
 O 12, 6/s. hV 349
 O 12, 6/s. qV 67
 O 12, 13/e. aV 315
 O 12, 14/e. bV 119
 O 12, 14/e. gV 68
 O 12, 15/e. dV 141
 O 12, 17/e. eV 350
 O 12, 18/e. ıV 85
 O 12, 19/e. zV 368
 O 12, 20/e. hV 96
 O 12, 21/e. qV 97
 O 12, 21/e. iV 86
 O 13, 1‑2/s. aV 211
 O 13, 2/s. bV 200
 O 13, 3/s. gV 42
 O 13, 4/s. dV 42
 O 13, 5/s. eV 299
 O 13, 6/s. ıV 293
 O 13, 6/s. zV 106
 O 13, 6‑7/s. hV 276
 O 13, 7/s. qV 334
 O 13, 7‑8/s. iV 69
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 O 13, 8/s. iaV 277
 O 13, 17/e. aV 335
 O 13, 17/e. bV 316
 O 13, 18/e. gV 102
 O 13, 19/e. dV 335
 O 13, 19/e. eV 248
 O 13, 20/ e. ıV 70
 O 13, 21/e. zV 88
 O 13, 21/e. hV 107
 O 13, 23/e. iV 71
 O 13, 23/e. iaV 87
 O 13, 43/e. qV 286
 O 14, 1/s. aV, aV 207
 O 14, 1‑2/s. aV, bV 288
 O 14, 2/s. aV, bV 355
 O 14, 2‑3/s. aV, gV 205
 O 14, 4/s. aV, dV 258
 O 14, 4/s. aV, eV 289
 O 14, 5/s. aV, ıV 123
 O 14, 5‑6/s. aV, zV 372
 O 14, 6/s. aV, hV 72
 O 14, 7/s. aV, qV 103, 373
 O 14, 7‑8/s. aV, iV 266
 O 14, 8/s. aV, iaV 231
 O 14, 9/s. aV, ibV 108
 O 14, 9/s. aV, igV 89
 O 14, 9‑10/s. aV, idV 245
 O 14, 10/s. aV, ieV 243
 O 14, 10‑11/s. aV, iı V 290
 O 14, 12/s. aV, ieV 35
 O 14, 12/s. aV, izV 162
 O 14, 13/s. bV, aV 195
 O 14, 14‑15/s. bV, bV 165
 O 14, 15‑16/s. bV, gV 374
 O 14, 16/s. bV, dV 208
 O 14, 16/s. bV, eV 168
 O 14, 17/s. bV, ıV 163
 O 14, 17/*s. bV, zV 267
 O 14, 18/s. bV, hV 375
 O 14, 18‑19/s. bV, qV 376
 O 14, 19‑20/s. bV, iV 377
 O 14, 21/s. bV, iaV 120
 O 14, 21/s. bV, ibV 36, 109
 O 14, 21‑22/s. bV, igV 196
 O 14, 22/s. bV, idV 190
 O 14, 23/s. bV, ieV 24
 O 14, 24/s. bV, iıV 166
 O 14, 24/s. bV, izV 13
plAto comicvs
fr. 96 PCG VII 380
prAxillA
PMG 754, 1 127
sAppho
fr. 1, 1 V. 280
fr. 115, 1 V. 131
fr. 132, 1 V. 300
simiAs
7, 1 ALG VI2 174
sotAdes
fr. 7 ALG VI2  235
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Aelivs Festvs Aphthonivs
(ed. GLK VI) 
98.7 255
143, 9 301
Atilivs FortvnAtiAnvs
(ed. GLK VI)
291, 1 261
297, 9s. 290
298, 9 378
choeroboscvs
(ed. m. consbruch)  
249, 14 205a
250,6 205a
248, 8  259
248, 9 260
Epitome Hephaestionis
(ed. m. consbruch) 
361, 3 261
362, 16 279
Fragm. metr. anon. apud
P.Oxy. 220 (ed. m. consbruch)
4o6, 2 C. 1
hephAestio, Enchiridion
(ed. m. consbruch) 
16, 18‑19 C. 1, 1
19, 5‑10 378
22, 7‑11 378
25, 3sq. 145
27, 7‑10 146
27, 25 147
28, 15‑16 377
29, 10 157
29, 12 167
29, 14 169
30, 10 1641
30, 16 170
30, 19 171
30, 23sq. 172
31, 2 173
31, 6sq. 174
33, 14 209
38, 1  250
38, 5 251
Index scriptorum rei metricae
qui eadem exempla
ac tractatus noster usurpant
1 part.
98
2 colon anap. tantum
3 ouj ‑ h{kw tantum
4 hemistich. b
5 hemistich. b
6 hemistich. a
7 hemistich. a
39, 5 252
39, 6 253
40, 12  259
40, 13 260
40, 20  261
40, 21 262
41, 3 263
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